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I perioden marts 2011 til august 2011 har CEBR udført en 
analyseopgave for Specialfunktionen for Ligestilling.  
Formålet med projektet har været at levere en mængde beskrivende 
statistik over, hvordan unge mødre klarer sig i Danmark fordelt på de 
enkelte jobcenterområder.  
Undervejs har en række personer givet værdifulde kommentarer til 
projektet, og forfatteren vil gerne takke alle herfor. Der skal også lyde 
en stor tak til Christine Marie Skovgaard for værdifuld assistance på 
projektet. 
 






Denne rapport indeholder en mængde beskrivende statistik om 
kvinder, der er blevet mødre, inden de blev 26 år.  
Denne statistik, der er fordelt på jobcenterområder, har først og 
fremmest til formål at undersøge, hvordan de unge mødre klarer sig 
på arbejdsmarkedet, og om de kommer i uddannelse. Den er desuden 
tænkt som et redskab til de enkelte jobcentre, sådan at disse ud fra 
statistikken evt. kan igangsætte særlige indsatser inden for de 
områder, hvor der måtte være brug for det. 
Kilden til statistikken er Danmarks Statistiks registre, der indeholder 
detaljerede oplysninger om hele befolkningen. Registrene indeholder 
således oplysninger om familieforhold, indkomst, uddannelse, alder, 
køn, etnisk baggrund og meget andet. Der findes også oplysninger 
om, hvem der er forældre til hvem, og på baggrund heraf er det 
muligt at identificere de kvinder, der er på et givet tidspunkt og på en 
given geografisk lokalitet er mødre. 
Af diskretionshensyn må oplysninger fra Danmarks Statistiks registre, 
der er baseret på mindre end 3 personer ikke offentliggøres, hvorfor 
disse celler i tabellerne er markeret med ”***”. Dette forekommer i 
sagens natur en del gange for især de befolkningsmæssigt små 
jobcenterområder. 
I den tekst, der omhandler tabellerne, er der opereret med to 
hovedgrupper. Ved ”helt unge mødre” forstås her gruppen af mødre 
på 15-20 år, mens der ved ”unge mødre” forstås gruppen af mødre på 
21-25 år. 
Indledningsvist præsenteres nedenfor en tabel, der viser fordelingen 
af de helt unge og unge mødre med hensyn til deres familiemæssige 
baggrund og sammenligner denne med denne gennemsnitlige 





TABEL 1.1 FORDELING AF UNGE MØDRE MED HENSYN TIL FAMILIEMÆSSIG 
BAGGRUND, 2009, PCT. 
Beskrivelse Andel 
15-20-årige mødre  
Andel med mindst en forælder med videregående uddannelse 9,9% 
Andel med mindst en forælder faglært 42,7% 
Andel med begge forældre ufaglærte 12,9% 
Andel, der er født af en mor, der var mellem 15 og 20 år 18,5% 
Andel, hvis forældre ikke bor sammen 45,4% 
Andel med mindst en forælder, der modtager kontanthjælp 27,9% 
Andre 15-20-årige  
Andel med mindst en forælder med videregående uddannelse 35,9% 
Andel med mindst en forælder faglært 46,6% 
Andel med begge forældre ufaglærte 5,4% 
Andel, der er født af en mor, der var mellem 15 og 20 år 6,6% 
Andel, hvis forældre ikke bor sammen 26,9% 
Andel med mindst en forælder, der modtager kontanthjælp 12,1% 
20-25-årige mødre  
Andel med mindst en forælder med videregående uddannelse 13,3% 
Andel med mindst en forælder faglært 35,9% 
Andel med begge forældre ufaglærte 7,4% 
Andel, der er født af en mor, der var mellem 15 og 20 år 24,7% 
Andel, hvis forældre ikke bor sammen 29,6% 
Andel med mindst en forælder, der modtager kontanthjælp 15,8% 
Andre 20-25-årige  
Andel med mindst en forælder med videregående uddannelse 31,0% 
Andel med mindst en forælder faglært 37,6% 
Andel med begge forældre ufaglærte 3,7% 
Andel, der er født af en mor, der var mellem 15 og 20 år 13,6% 
Andel, hvis forældre ikke bor sammen 20,2% 
Andel med mindst en forælder, der modtager kontanthjælp 7,8% 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Tabellen viser klart, at de kvinder, der bliver mødre i en ung alder, i 
højere grad har forældre med kortere uddannelse, og i højere grad 
har forældre, som ikke bor sammen. Desuden er andelen af helt unge 
og unge mødre, der selv er blevet født af en helt ung mor, betydeligt 
større end for andre kvinder. 
Hvor det for de helt unge mødre kun er 10 pct., der har en forælder 
med en videregående uddannelse, er det 36 pct. af de helt unge 
kvinder, der ikke er mødre. For de 20-25-årige mødre er der 
tilsvarende 13 pct. med mindst en forælder med videregående 
uddannelse, mens der for andre 20-25-årige er 31 pct. 
Indledning 
10 
Forskellene optræder på helt samme vis, når der ses på andelen af 
kvinder, hvis forældre ikke bor sammen, og andelen af kvinder, hvor 
mindst en forælder modtager kontanthjælp. 
Der er således tale om meget store familiemæssige forskelle imellem 
de kvinder, der bliver mødre i en ung alder, og de kvinder, der ikke 
gør. 
De næste afsnit viser, i hvor høj grad denne forskel slår igennem på 
deres muligheder med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt i 






2 Region Hovedstaden 
Dette afsnit indeholder en række beskrivende tabeller for jobcenter-





TABEL 2.1 viser status for unge mødre i København i 2009.  
TABEL 2.1 STATUS FOR UNGE MØDRE, 2009 
 København Hele 
landet 
Region H. 
15-20-årige    
Antal mødre 115 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,8% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 8,7% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 16,6% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,5% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 22,6% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 59,6% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 76,5% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,0% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,9% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 20,9% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 64,8% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 33,9% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 65,2% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 1.394 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 4,5% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 23,5% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 8,6% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,7% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 42,5% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 73,1% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 39,8% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 5,7% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 1,0% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 25,9% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 59,0% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 38,2% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 61,6% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
I Jobcenterområde København er der generelt ikke store forskelle til 
landsgennemsnittet. Dog er der en noget større andel af mødre, der 
er af ikke-vestlig herkomst, nemlig ca. 30-40 pct., mod lands-




En anden forskel til landsgennemsnittet er, at der blandt de 21-25-
årige i København kun er 4,5 pct., der er blevet mødre, mens det i 
hele landet er næsten 9 pct.  
TABEL 2.2 viser ændringen i status for unge mødre fra 2004 til 2009. 
TABEL 2.2 STATUS I 2009 FOR UNGE MØDRE I 2004 
 København Hele 
landet 
Region H. 
15-20-årige    
Antal mødre i 2004 187 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 11,8% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 12,7% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  55,2% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 5,0% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 37,6% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,6% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 52,1% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,3% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 77,6% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 2.482 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 18,5% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 17,0% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  56,8% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 16,1% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 51,1% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,2% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 34,7% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 6,0% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 83,9% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Som ovenfor er der ikke de store forskelle i forhold til 
landsgennemsnittet. Dog er det overraskende, at der blandt de 15-
20-årige mødre var færre under uddannelse i såvel 2004 som 2009. 
Også andelen i beskæftigelse ligger under landsgennemsnittet, hvilket 
gælder for såvel de 15-20-årige som de 21-25-årige. 
Med hensyn til andelen på kontanthjælp eller revalidering ligger 
København som landsgennemsnittet for de helt unge mødre, men lidt 
højere for de unge mødre. Endelig er der en langt større andel af de 





TABEL 2.3 viser status for unge mødre i jobcenterområde 
Frederiksberg i 2009. 






15-20-årige    
Antal mødre 7 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,3% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 16,3% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 57,1% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 56,7% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 42,9% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 6,9% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,0% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 0,0% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 69,3% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 14,3% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 85,7% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 125 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 2,8% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 18,4% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 8,0% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,4% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 48,0% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 69,5% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 32,0% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 3,6% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 1,6% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,4% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 23,2% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 61,1% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 32,8% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 67,2% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre på Frederiksberg, hvorfor der kun vil 
blive kommenteret på de unge mødre (21-25 år).  
Andelen af unge mødre på Frederiksberg er på knap 3 pct., hvilket er 
betydeligt lavere end landsgennemsnittet, og der er også færre blandt 
de unge mødre, der har mere end 1 barn. Der er en lidt større andel 
end landsgennemsnittet af de unge mødre, der har en ikke-vestlig 
Region Hovedstaden 
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baggrund, men der er en mindre andel på kontanthjælp. Mht. andelen 
på revalidering og under uddannelse er andelene tæt på 
landsgennemsnittet. 
TABEL 2.4 viser ændringen i status for unge mødre fra 2004 til 2009. 
TABEL 2.4 STATUS I 2009 FOR UNGE MØDRE I 2004 
 Frederiks-
berg 
Hele landet Region H. 
15-20-årige    
Antal mødre i 2004 14 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 14,3% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 18,2% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  45,5% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 4,3% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 54,5% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 78,2% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 36,4% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 5,4% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 63,6% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 219 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 26,0% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 22,1% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  51,1% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 16,7% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 58,4% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,9% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 31,6% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 4,4% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 64,7% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Som ovenfor kommenteres kun på de 21-25-årige mødre. På 
Frederiksberg er der en betydelig større andel under uddannelse end i 
resten af landet. Derudover er der også en noget mindre andel af 
såvel de, der var mødre i 2004, som de, der ikke var mødre i 2004, 
der har fået børn i den mellemliggende periode. Dette afspejler 
formodentlig også, at en større andel af de unge kvinder er 
studerende og derfor vælger at udskyde det at få børn. 
Med hensyn til andelen i beskæftigelse, så ligger Frederiksberg på 




TABEL 2.5 viser status for unge mødre i jobcenterområde Ballerup i 
2009. 





Antal mødre 17 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,9% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 11,8% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 9,2% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 35,3% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 60,1% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 64,7% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,0% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 17,6% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 75,5% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 11,8% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 88,2% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 170 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 16,0% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 28,2% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,1% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,7% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 52,9% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 75,1% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 43,5% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,3% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 3,5% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 20,6% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 43,3% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 19,4% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 79,4% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
For de helt unge mødre er der kun tale om 17 personer, men disse 
fordeler sig i høj grad i overensstemmelse med landsgennemsnittet.  
For de 21-25-årige mødre er der tale om en betydelig større andel, 
der er mødre i Ballerup end i landet som helhed (16 pct. i forhold til 9 
pct.). Til gengæld er beskæftigelsesandelen højere i Ballerup med 
knap 53 pct. Derudover er der en lidt større andel på revalidering, 
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mens der på de andre områder er tale om en fordeling tæt på 
landsgennemsnittet. 
TABEL 2.6 viser ændringen i status fra 2004 til 2009. 





Antal mødre i 2004 19 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 10,5% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 22,2% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  55,6% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 15,1% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 50,0% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,8% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 55,6% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 16,3% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 72,2% - -- 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 268 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 13,4% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 9,3% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  63,1% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 42,1% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 65,7% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 80,5% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 30,2% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,1% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 77,6% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Som ovenfor er der også her tale om, at de unge mødre i Ballerup i 
mindre grad er under uddannelse end i resten af landet. Der er også 
en højere grad tale om, at de unge mødre er på kontanthjælp eller 
revalidering, men dette gælder også andre unge kvinder i kommunen.  
Med hensyn til andelen af de unge kvinder, der er i beskæftigelse, 





TABEL 2.7 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Brøndby. 





Antal mødre 7 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,6% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 14,3% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 17,4% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 71,4% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 57,7% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 57,1% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,6% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 28,6% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 77,8% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 28,6% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 71,4% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 166 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 21,1% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 33,1% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,5% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,2% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 43,4% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 73,8% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 41,0% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,3% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 1,2% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 18,7% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 39,9% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 30,7% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 69,3% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
I Brøndby er der en betydelig større andel af mødre blandt de 21-25-
årige end i resten af landet, idet godt 20 pct. af denne aldersgruppe 
har fået børn. Samtidig er der lidt færre under uddannelse blandt 
mødrene, hvilket dog også er tilfældet for andre unge kvinder. 
For så vidt angår andelen i beskæftigelse og andelene på 
kontanthjælp og revalidering, så er disse tæt på landsgennemsnittet.  
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Endelig er der i Brøndby en noget større andel af de unge mødre, der 
er af en ikke-vestlig herkomst end i resten af landet, idet ca. 30 pct. 
af de unge mødre er af ikke-vestlig herkomst. 
TABEL 2.8 viser status i 2009 for de unge mødre i 2004. 





Antal mødre i 2004 25 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 8,0% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 22,2% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  59,3% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 18,0% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 40,7% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 71,8% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 51,9% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 16,3% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 66,7% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 261 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 11,5% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 14,6% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  58,2% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 41,2% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 66,5% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,3% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 24,7% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 10,4% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 76,2% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
De helt unge og unge mødre fra Brøndby har i større grad end i resten 
af landet været i stand til at komme i uddannelse. Udannelsesandelen 
for helt unge mødre er således steget med 14 pct.point, mens den for 
unge mødre er steget med 3 pct.point, hvor de tilsvarende tal for hele 
landet er ½ pct.point og -4 pct.point.  
Derudover er den største afvigelse fra landsgennemsnittet, at der er 
en større andel af de kvinder, der ikke var mødre i 2004, der har fået 
børn. Dette gælder for begge aldersgrupper, og det tyder altså på, at 





TABEL 2.9 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Gentofte. 





Antal mødre 6 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,3% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 25,6% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,0% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 66,7% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 51,4% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 66,7% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 4,6% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 16,7% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 75,8% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 33,3% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 66,7% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 50 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 3,7% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 16,0% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 2,8% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 56,0% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 55,7% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 16,0% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 5,7% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 22,0% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 36,8% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 32,0% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 68,0% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre i Gentofte, hvorfor der kun 
kommenteres på de 21-25-årige. 
Andelen af unge mødre i Gentofte er noget under landsgennemsnittet, 
idet kun knap 4 pct. af de 21-25-årige i Gentofte er mødre, mod knap 
9 pct. for landet som helhed. Andelen af såvel mødre som ikke-
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mødre, der er på kontanthjælp eller revalidering er også meget små i 
Gentofte. 
TABEL 2.10 viser status i 2009 for unge mødre i 2004. 
TABEL 2.10 STATUS I 2009 FOR UNGE MØDRE FRA 2004 




Antal mødre i 2004  *** 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004  *** 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009  *** 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn   *** 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn  *** 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre  *** 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre  *** 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre  *** 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre  *** 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området  *** - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 62 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 21,0% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 22,4% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  57,1% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 24,8% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 67,3% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 78,8% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 26,5% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 5,5% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 55,1% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er en større andel af de unge mødre under uddannelse i Gentofte 
end i landet som helhed, idet andelen er godt 20 pct. 
Beskæftigelsesandelen ligger derimod meget tæt på lands-
gennemsnittet, mens det er tydeligt, at andelen, der har fået flere 
børn, er mindre i Gentofte end i resten af landet. 





TABEL 2.11 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Gladsaxe. 





Antal mødre 12 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,5% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 8,3% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,6% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 50,0% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 63,6% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 75,0% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 6,6% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,0% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 8,3% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 74,9% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 16,7% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 83,3% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 175 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 10,9% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 29,7% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,8% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,8% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 55,4% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 76,2% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 31,4% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,2% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,5% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 24,0% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 49,8% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 22,9% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 75,4% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Status for de unge og helt unge mødre i Gladsaxe ligner generelt 
landsgennemsnittet ret meget, dog er der en mindre andel af de unge 
mødre på kontanthjælp og en lidt større andel i beskæftigelse.  
Samlet set er der en lidt større andel af unge mødre end i landet som 




TABEL 2.12 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 




15-20-årige    
Antal mødre i 2004 15 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 6,7% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 27,8% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  44,4% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 10,3% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 61,1% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 78,1% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 38,9% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,9% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 66,7% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 244 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 16,4% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 19,1% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  68,2% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 34,5% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 64,4% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 82,1% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 30,5% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,9% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 66,5% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Blandt de unge mødre i Gladsaxe er der en lidt større andel, der har 
fået flere børn, idet det er 68 pct., mod kun 62 pct. i hele landet.  
Desuden er der en marginalt større andel på kontanthjælp eller 
revalidering samt en lidt større andel under uddannelse end i landet 
som helhed.  






TABEL 2.13 viser status i 2009 for de unge mødre i jobcenterområde 
Glostrup. 
TABEL 2.13 STATUS FOR UNGE MØDRE, 2009 




Antal mødre 7 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,0% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 8,3% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 14,3% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 67,1% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 71,4% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,3% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 14,3% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 71,0% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 0,0% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 70 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 11,3% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 18,6% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,1% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,9% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 57,1% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 84,1% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 45,7% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,9% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 10,0% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,5% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 22,9% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 41,2% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 25,7% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 74,3% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der kommenteres kun på de unge mødre, 21-25 år. Der er en lidt 
større andel med godt 11 pct. mod 9 pct. for landsgennemsnittet. Til 
gengæld er andelen af mødre med mere end 1 barn mindre end i 
landet som helhed.  
Beskæftigelsesandelen er større med 57 pct. mod 48 pct. for 
landsgennemsnittet. Det samme gælder dog også andelen på 
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revalidering, mens andelen under uddannelse er tæt på lands-
gennemsnittet.  
TABEL 2.14 viser status i 2009 for unge mødre i 2004. 





Antal mødre i 2004 5 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 0,0% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 40,0% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  50,0% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 11,0% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 50,0% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 82,0% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 70,0% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 14,8% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 30,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 100 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 23,0% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 18,3% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  54,8% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 34,9% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 70,2% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 83,9% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 26,0% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,5% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 63,5% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Beskæftigelsesandelen i 2009 er større i Glostrup end i landet som 
helhed. Det samme gælder for andelen under uddannelse, hvor der er 
5 pct.point flere i Glostrup i såvel 2004 som 2009. 





TABEL 2.15 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Herlev. 





Antal mødre 7 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,7% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 11,4% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 28,6% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 63,7% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 85,7% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,8% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 28,6% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 77,6% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 14,3% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 85,7% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 87 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 13,2% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 23,0% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,0% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,0% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 57,5% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 75,8% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 35,6% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,9% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 2,3% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 16,1% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 48,0% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 27,6% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 72,4% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der en betydelig større andel af de 21-25-årige, der har fået børn i 
Herlev end i resten af landet (13 pct. over for 9 pct.). Desuden er 
mere end en fjerdedel af de unge mødre af ikke-vestlig herkomst, 
mod kun godt en sjettedel i landet som helhed.  
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Andelen under uddannelse er mindre i Herlev, men andelen i 
beskæftigelse er tilsvarende større. For de øvrige kategorier er Herlev 
tæt på landsgennemsnittet. 
TABEL 2.16 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 2.16 STATUS I 2009 FOR UNGE MØDRE I 2004 
 Herlev Hele 
landet 
Region H. 
15-20-årige    
Antal mødre i 2004 19 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 0,0% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 25,0% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  50,0% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 12,6% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 50,0% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,3% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 66,7% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,0% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 100,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 158 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 14,6% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 14,5% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  63,2% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 40,7% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 67,8% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 81,7% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 28,9% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,8% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 76,3% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
For de unge mødre fra Herlev i 2004, er der lidt flere i beskæftigelse 
end i landet som helhed, mens der på de øvrige variable er tale om 
andele, der ligger meget tæt på landsgennemsnittet. Det er dog værd 
at bemærke, at der er en del flere ikke-mødre, der har fået børn i de 





TABEL 2.17 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Albertslund. 






15-20-årige    
Antal mødre 9 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,7% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 11,1% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,7% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 22,2% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 60,4% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 44,4% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,6% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 33,3% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 74,1% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 33,3% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 66,7% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 110 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 14,0% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 32,7% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 7,9% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,6% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 47,3% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 72,3% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 30,0% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 13,3% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 0,9% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,0% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 16,4% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 44,1% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 51,8% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 48,2% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Også i Albertslund er der en noget større andel af unge, 21-25-årige, 
mødre end i resten af landet med 14 pct. mod 9 pct. i hele landet. 
Samtidig er mere end halvdelen af de unge mødre af ikke-vestlig 
baggrund, og andelen af mødre med mere end 1 barn er også noget 
over landsgennemsnittet. Med hensyn til de arbejdsmarkedsrelaterede 
kategorier ligger Albertslund dog tæt på resten af landet. 
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TABEL 2.18 viser status i 2009 for unge mødre i 2004. 






15-20-årige    
Antal mødre i 2004 14 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 0,0% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 6,3% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  56,3% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 17,2% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 56,3% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 72,3% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 43,8% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 19,5% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 62,5% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 185 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 17,3% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 13,1% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  64,1% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 38,9% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 57,1% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 73,8% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 22,7% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,7% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 70,7% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
For så vidt angår ændringerne fra 2004 til 2009, så er Albertslund for 
stort set alle kategorier for de 21-25-årige meget tæt på lands-
gennemsnittet. Der dog en mindre andel på kontanthjælp eller 
revalidering og også en lidt mindre andel i beskæftigelse. 
Derudover kan det ses af tabellen, at der er en lidt større andel af 






TABEL 2.19 viser status for unge mødre i Hvidovre. 




15-20-årige    
Antal mødre 14 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,8% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 14,3% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,3% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 35,7% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 63,2% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 42,9% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,0% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 7,1% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 71,7% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 28,6% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 71,4% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 161 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 12,1% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 23,6% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,6% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,8% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 59,0% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 79,8% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 36,0% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,2% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 1,2% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,4% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 15,5% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 42,8% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 22,4% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 77,6% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er få helt unge mødre i Hvidovre, og deres fordeling adskiller sig 
ikke væsentlig fra landsgennemsnittet. 
For de unge mødre ses det, at der er en større andel i Hvidovre end i 
landet som helhed. Andelen af de unge mødre, der er under 
uddannelse eller på kontanthjælp, ligger noget under lands-
gennemsnittet, men andelen i beskæftigelse ligger til gengæld over.  
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Der er en lidt større andel af de unge mødre, der er af ikke-vestlig 
herkomst i Hvidovre end i landet som helhed. 
TABEL 2.20 viser status i 2009 for unge mødre i 2004. 
TABEL 2.20 STATUS I 2009 FOR UNGE MØDRE FRA 2004 




Antal mødre i 2004 30 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 6,7% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 11,1% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  66,7% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 11,9% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 33,3% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 80,1% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 66,7% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,6% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 74,1%   
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 289 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 15,2% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 16,2% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  59,4% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 36,1% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 69,9% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 82,5% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 25,2% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,9% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 73,7% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
De helt unge mødre fra 2004, er i mindre grad i uddannelse end i 
resten af landet, men der er dog tale om et ret begrænset antal 
observationer. 
For de unge mødre er uddannelsesandelen tæt på lands-
gennemsnittet, mens der er en større andel i beskæftigelse og en lidt 
mindre andel på kontanthjælp eller revalidering sammenlignet med 





TABEL 2.21 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Høje-Taastrup. 







Antal mødre 21 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,2% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 9,5% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,4% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 57,1% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 62,3% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 66,7% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,8% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 4,8% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 76,1% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 14,3% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 85,7% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 230 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 19,5% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 31,7% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,7% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,9% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 57,4% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 82,3% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 29,1% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,0% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 2,6% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,7% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 13,5% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 35,1% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 44,3% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 55,2% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Blandt de helt unge mødre (som er et lille antal), er der i Høje-
Taastrup en større andel i beskæftigelse og en mindre andel under 
uddannelse i forhold til landsgennemsnittet. 
For de unge mødre er der i Høje-Taastrup en betydelig større andel 
med en ikke-vestlig baggrund. Derudover genfindes tendensen fra de 
helt unge mødre med en større andel i beskæftigelse og en mindre 
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andel under uddannelse end i landet som helhed. Endelig er der en 
betydelig mindre andel i Høje-Taastrup, der modtager kontanthjælp. 
Med hensyn til den etniske baggrund, så har næsten halvdelen af de 
unge mødre en ikke-vestlig baggrund. 
TABEL 2.22 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 







Antal mødre i 2004 25 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 12,0% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 21,2% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  51,5% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 19,4% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 51,5% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,9% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 36,4% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,4% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 57,6% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 308 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 7,8% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 9,4% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  67,5% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 44,3% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 62,2% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 80,0% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 25,6% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,9% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 67,2% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
På baggrund af det lille antal helt unge mødre skal man være forsigtig 
med at konkludere noget for denne gruppe, og det ser da heller ikke 
ud til, at de helt unge mødre i Høje-Taastrup adskiller sig væsentligt 
fra landsgennemsnittet med hensyn til deres status i 2009. 
For de unge mødre er billedet nogenlunde det samme, men der er dog 
en mindre andel under uddannelse i såvel 2004 som 2009. Derudover 
er der en større andel af både mødre og ikke-mødre, der har fået børn 
i den mellemliggende periode, når man sammenholder med resten af 






TABEL 2.23 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Lyngby-Taarbæk. 







Antal mødre 7 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,4% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 14,3% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 2,2% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,0% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 57,1% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 57,1% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 57,1% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 4,5% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 0,0% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 74,6% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 42,9% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 57,1% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 66 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 5,2% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 25,8% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,7% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,4% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 51,5% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 65,0% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 42,4% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 6,0% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 1,5% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,5% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 33,3% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 52,4% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 24,2% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 74,2% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre i Lyngby-Taarbæk. 
For de unge mødre er der også en mindre andel end lands-
gennemsnittet, idet kun 5 pct. af de 21-25-årige i Lyngby-Taarbæk er 
mødre mod 9 pct. på landsplan. Andelen af mødre under uddannelse 
er i Lyngby-Taarbæk oppe på en tredjedel, hvilket er højere end i 
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landet som helhed, dog er beskæftigelsesandelen stort set tilsvarende 
mindre. 
TABEL 2.24 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 







Antal mødre i 2004 10 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 10,0% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 9,1% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  54,5% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 7,0% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 45,5% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,4% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 63,6% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,8% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 63,6% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 99 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 20,2% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 15,2% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  60,6% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 26,9% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 71,7% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 81,9% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 22,2% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,0% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 73,7% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der kommenteres kun på de unge mødre, 21-25 år. Denne gruppe 
har i Lyngby-Taarbæk en højere beskæftigelsesandel end i resten af 
landet. Derudover er der en mindre andel, der har fået flere børn, 
samt en mindre andel på kontanthjælp. Med hensyn til uddannelse og 







TABEL 2.25 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Rødovre. 





Antal mødre 12 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,0% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 1,5% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 25,0% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 62,9% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 83,3% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,5% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 8,3% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 16,7% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 72,7% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 25,0% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 75,0% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 124 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 13,0% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 15,3% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,3% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,1% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 62,9% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 81,4% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 31,5% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,3% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 4,0% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,8% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 23,4% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 40,2% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 23,4% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 75,8% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre i Rødovre, hvorfor denne gruppe 
ikke kommenteres. 
Der er en noget større andel af unge mødre i Rødovre end i landet 
som helhed, 13 pct. overfor 9 pct. Der er dog en større andel i 
beskæftigelse og en mindre andel på kontanthjælp, mens andelen 
under uddannelse stort set svarer til landsgennemsnittet. Endelig er 
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der en større andel af mødre med en ikke-vestlig baggrund end i 
resten af landet. 
TABEL 2.26 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 





Antal mødre i 2004 13 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 23,1% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 15,4% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  38,5% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 12,9% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 61,5% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 80,5% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 30,8% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 13,3% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 46,2% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 184 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 14,1% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 18,9% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  58,3% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 38,0% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 71,7% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 80,8% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 23,9% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,1% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 65,6% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
For de unge mødre er der i Rødovre en stigning i andelen under 
uddannelse fra 2004 til 2009, mens der i resten af landet er tale om 
et fald.  
Som det også var tilfældet ovenfor, er der også på 5 års sigt en større 
andel i beskæftigelse end landsgennemsnittet, men der er dog også 
tale om en større andel på kontanthjælp eller revalidering. Endelig er 






TABEL 2.27 viser status i 2009 for de unge mødre i jobcenterområde 
Tårnby (der inkluderer Dragør kommune). 





Antal mødre 7 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,4% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 10,0% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,4% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 28,6% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 62,7% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 71,4% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,7% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,0% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 42,9% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 74,2% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 14,3% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 85,7% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 125 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 14,7% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 24,8% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 10,0% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,4% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 48,0% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 75,2% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 34,4% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,5% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 1,6% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 20,8% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 34,4% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 16,0% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 83,2% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre i Tårnby.  
Til gengæld er der en noget større andel af unge mødre end i resten 
af landet med knap 15 pct. Den gennemsnitlige ledighedsgrad ligger 
også noget højere, mens andelene under uddannelse, på 
kontanthjælp eller i beskæftigelse ikke adskiller sig væsentligt fra 
landsgennemsnittet. Det samme gør sig gældende for andelen af 
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mødre med en ikke-vestlig baggrund. Til gengæld er der en noget 
mindre andel af ikke-mødre under uddannelse, idet det kun er godt en 
tredjedel mod ca. halvdelen i landet som helhed. 
TABEL 2.28 viser status i 2009 for unge mødre i 2004. 






Antal mødre i 2004 15 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 6,7% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 23,5% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  29,4% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 13,5% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 41,2% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,9% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 58,8% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,7% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 64,7% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 177 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 13,0% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 10,6% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  65,2% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 43,7% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 73,1% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 80,5% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 28,6% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,9% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 61,2% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
I Tårnby er en mindre andel af de unge mødre under uddannelse, idet 
kun ca. 10 pct. er under uddannelse i 2009, mod knap 18 pct. på 
landsplan. Dette modsvares dog af en ca. 10 pct. point større andel i 






TABEL 2.29 viser status i 2009 for unge mødre i jobcenterområde 
Ishøj-Vallensbæk, der omfatter både Ishøj og Vallensbæk kommuner. 







Antal mødre 11 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,8% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 9,1% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,7% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 36,4% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 60,6% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 63,6% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,3% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 0,0% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 73,1% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 45,5% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 54,5% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 168 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 18,4% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 28,0% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,8% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,3% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 56,5% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 78,4% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 29,8% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,8% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,5% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 14,9% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 40,4% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 52,4% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 47,6% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre i Ishøj-Vallensbæk. For de unge 
mødre er andelen noget højere end landsgennemsnittet med godt 18 
pct. mod kun 9 pct. på landsplan. Derudover er det væsentligt at 




For så vidt angår de arbejdsmarkedsrelaterede områder, så er 
beskæftigelsesandelen større og andelen under uddannelse mindre 
end landsgennemsnittet. 
TABEL 2.30 viser status i 2009 for unge mødre i 2004. 







Antal mødre i 2004 30 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 26,7% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 11,8% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  76,5% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 20,0% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 41,2% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 78,9% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 64,7% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 13,5% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 76,5% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 267 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 12,0% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 9,8% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  69,9% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 48,7% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 57,0% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,1% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 24,5% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,1% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 70,3% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Blandt de helt unge mødre tyder det på, at der efter 5 år er en lidt 
større andel på kontanthjælp og en lidt mindre andel under 
uddannelse end i landet som helhed, men der er tale om få 
observationer, hvorfor fortolkningen skal tages med varsomhed. 
For de unge mødre er der tydeligt en mindre andel under uddannelse i 
såvel 2004 som 2009. Dette tyder på, at de unge generelt er mindre 
under uddannelse i Ishøj-Vallensbæk. Der er også en mindre andel i 
beskæftigelse i forhold til landet som helhed. For de øvrige områder er 





TABEL 2.31 viser status i 2009 for de unge mødre i jobcenterområde 
Furesø. 





Antal mødre 7 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,5% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 20,4% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 85,7% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 60,8% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 57,1% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 6,0% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 0,0% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 77,8% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 42,9% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 57,1% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 74 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 17,0% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 28,4% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,7% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,7% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 47,3% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 67,7% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 43,2% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,5% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 13,5% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 34,5% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 51,4% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 48,6% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der kommenteres ikke på de helt unge mødre i Furesø pga. for få 
observationer. 
For de unge mødre er der tale om en noget større andel end på 
landsplan, nemlig 17 pct. Samtidig er mere end halvdelen af de unge 
mødre af ikke-vestlig baggrund. Af de arbejdsmarkedsrelaterede 
kategorier kan det nævnes, at der er betydelig mindre andele under 
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uddannelse og i beskæftigelse end i landet som helhed. På de øvrige 
områder ligger Furesø tæt på landsgennemsnittet. 
TABEL 2.32 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 2.32 STATUS I 2009 FOR UNGE MØDRE FRA 2004 




Antal mødre i 2004 14 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  60,0% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 15,8% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 40,0% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 74,1% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 60,0% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 15,8% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 70,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 115 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 10,4% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 14,4% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  64,4% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 45,8% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 73,1% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 75,6% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 18,3% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,9% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 71,2% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der var meget få helt unge mødre i Furesø i 2004.  
Blandt de unge mødre er der en lidt større beskæftigelsesandel end i 
landet som helhed. Samtidig er andelen på kontanthjælp eller 
revalidering noget under såvel landsgennemsnittet som gennemsnittet 
for Region Hovedstaden. Andelen under uddannelse ligger nogenlunde 






TABEL 2.33 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Allerød. 
TABEL 2.33 STATUS FOR UNGE MØDRE, 2009 




Antal mødre *** 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) *** 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre *** 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre *** 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre *** 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp *** 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp *** 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering *** 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse *** 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst *** 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 33 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 16,0% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 18,2% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,7% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,0% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 69,7% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 71,7% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 18,2% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,7% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,6% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 36,4% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 34,7% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 18,2% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 81,8% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til, at statistikken kan rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der en større andel af mødre i Allerød end i resten af landet. Af disse 
er der dog en betydelig større andel i beskæftigelse eller under 
uddannelse end i landet som helhed. For så vidt angår andelen på 
kontanthjælp eller revalidering er disse tæt på landsgennemsnittet.  




TABEL 2.34 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 





Antal mødre i 2004 *** 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  *** 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn *** 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre *** 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre *** 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre *** 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre *** 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området *** - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 33 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 18,2% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 19,0% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  71,4% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 49,4% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 78,6% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 83,3% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 11,9% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 6,4% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 47,6% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til, at statistikken kan rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Blandt de unge mødre fra 2004 er der i Allerød en større andel under 
uddannelse og i beskæftigelse end i landet som helhed. Derudover er 





TABEL 2.35 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Fredensborg. 







Antal mødre 11 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,7% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 18,2% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 18,4% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 18,2% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 61,2% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 81,8% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,0% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 0,0% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 74,5% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 9,1% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 90,9% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 77 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 15,1% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 28,6% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,3% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,9% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 46,8% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 69,4% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 40,3% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 12,0% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 1,3% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 2,3% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 18,2% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 32,6% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 35,1% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 64,9% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre i Fredensborg. 
For aldersklassen 21-25 år er der tale om en større andel end 
landsgennemsnittet, der er mødre. Af disse er godt en tredjedel af 
ikke-vestlig herkomst, og dette tal er også over niveauet for resten af 
landet. Med hensyn til de arbejdsmarkedsrelaterede kategorier, så er 
der kun tale om meget små forskelle i forhold til landsgennemsnittet. 
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TABEL 2.36 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 







Antal mødre i 2004 *** 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  *** 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn *** 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre *** 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre *** 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre *** 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre *** 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området *** - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 155 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 11,0% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 20,0% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  60,6% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 48,9% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 67,1% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 78,8% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 29,0% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 10,7% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 76,8% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til, at tallene kan rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få observationer for helt unge mødre i Fredensborg fra 
2004.  
For de unge mødre tyder tallene på, at måske en lidt større andel end 
i resten af landet er under uddannelse, mens de øvrige områder ligger 





TABEL 2.37 viser status i 2009 for unge mødre i jobcenterområde 
Helsingør. 
TABEL 2.37 STATUS FOR UNGE MØDRE, 2009 




Antal mødre 15 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,7% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 20,0% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,0% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,4% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 26,7% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 59,9% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 60,0% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,0% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 26,7% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 74,5% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 33,3% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 66,7% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 168 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 16,2% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 27,4% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,8% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,5% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 50,0% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 76,4% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 42,9% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 14,6% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 2,4% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,7% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 14,9% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 34,6% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 31,5% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 66,1% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Antallet af helt unge mødre i Helsingør er begrænset, dog ser det ud 
til, at en lidt større andel er under uddannelse. 
Andelen af de unge mødre er noget større i Helsingør end i resten af 
landet, men andelen under uddannelse ligger noget lavere med kun 
15 pct. mod 21 pct. i landet som helhed. Der er desuden en større 
andel af mødre med en ikke-vestlig baggrund, idet denne gruppe 
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næsten udgør en tredjedel af alle de unge mødre. For de øvrige 
områder ligger Helsingør tæt på landet som helhed. 
TABEL 2.38 viser status i 2009 for unge mødre i 2004. 
TABEL 2.38 STATUS I 2009 FOR UNGE MØDRE FRA 2004 




Antal mødre i 2004 28 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 14,3% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 4,3% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  60,9% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 15,2% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 43,5% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,5% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 60,9% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 18,6% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 82,6% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 255 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 15,3% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 12,4% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  60,7% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 41,8% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 69,2% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 78,8% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 28,6% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,7% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 85,5% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Af de helt unge mødre fra 2004 er kun knap 5 pct. under uddannelse i 
2009, og dette er langt under landsgennemsnittet. 
Blandt de unge mødre er der ikke den store forskel til lands-
gennemsnittet, dog er der en lidt større andel af de unge mødre i 
Helsingør, der er i beskæftigelse i forhold til landet som helhed. For de 







TABEL 2.39 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Hillerød. 
TABEL 2.39 STATUS FOR UNGE MØDRE, 2009 




Antal mødre 15 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,8% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 20,0% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 14,3% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 40,0% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 64,2% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 66,7% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,1% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 6,7% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 76,0% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 0,0% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 96 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 11,2% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 33,3% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 8,6% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,8% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 61,5% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 81,3% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 36,5% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,2% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 1,0% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,4% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 20,8% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 37,2% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 24,0% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 75,0% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er kun få helt unge mødre i Hillerød, hvorfor disse ikke vil blive 
kommenteret. 
Der er en lidt større andel unge mødre i Hillerød end resten af landet, 
og blandt disse er også en lidt større andel af ikke-vestlig herkomst i 
forhold til resten af landet. Andelen i beskæftigelse er noget større 
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end i landet som helhed, mens andelen på kontanthjælp er mindre, og 
andelen under uddannelse er på niveau med landsgennemsnittet. 
TABEL 2.40 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 





Antal mødre i 2004 14 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 21,4% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 11,1% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  38,9% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 12,6% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 83,3% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 80,7% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 50,0% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 13,2% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 38,9% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 108 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 14,8% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 19,4% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  57,5% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 39,8% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 71,6% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 83,3% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 26,9% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,6% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 56,0% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Blandt de unge mødre fra 2004 er der en større andel i beskæftigelse 
fem år senere i Hillerød end i landet som helhed. Det samme gælder 
for andelen under uddannelse. 
Der er en lidt mindre andel på kontanthjælp eller revalidering, mens 







TABEL 2.41 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Hørsholm. 





Antal mødre *** 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) *** 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre *** 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre *** 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre *** 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp *** 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp *** 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering *** 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse *** 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst *** 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 24 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 7,3% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 25,0% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 2,5% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,6% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 58,3% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 57,0% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 33,3% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 6,2% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,0% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 20,8% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 39,7% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 37,5% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 62,5% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er generelt få unge og helt unge mødre i Hørsholm. Selv for de 
21-25-årige er der kun 24 i 2009. Af disse er der en lidt mindre andel 
på kontanthjælp end i landet som helhed, mens der er en større andel 
i beskæftigelse.  
Endelig er der en større andel af (de få) mødre, der er af ikke-vestlig 
herkomst, i forhold til resten af landet. 
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For de øvrige kategorier ligger Hørsholm tæt på landsgennemsnittet. 
TABEL 2.42 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 




15-20-årige    
Antal mødre i 2004 4 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  *** 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn *** 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre *** 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre *** 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre *** 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre *** 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området *** - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 22 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 18,2% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 10,0% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  80,0% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 38,0% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 80,0% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 83,1% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 0,0% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,9% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 60,0% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Igen er hovedindtrykket fra tabellen, at der er meget få unge og helt 
unge mødre. Blandt de få, der er, er en større andel i beskæftigelse 
og en lidt mindre andel under uddannelse i forhold til resten af landet.  
Derudover er det påfaldende, at slet ingen unge mødre er på 
kontanthjælp eller revalidering i Hørsholm. For de øvrige områder er 






TABEL 2.43 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Rudersdal. 





Antal mødre 5 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,3% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 2,3% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 60,0% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 54,1% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp *** 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 4,2% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 76,5% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst *** 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 49 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 5,6% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 26,5% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,9% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,5% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 40,8% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 54,3% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 34,7% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 5,0% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,4% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 36,7% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 41,0% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 16,3% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 83,7% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre i Rudersdal. 
Der er en mindre andel af unge mødre i Rudersdal med kun knap 6 
pct. mod knap 9 pct. i hele landet. Blandt de unge mødre i Rudersdal 
er en mindre andel i beskæftigelse, men en noget større andel under 
uddannelse sammenlignet med resten af landet. Endvidere er der en 
mindre andel på kontanthjælp end i landet som helhed.  
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TABEL 2.44 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 2.44 STATUS I 2009 FOR UNGE MØDRE FRA 2004 




Antal mødre i 2004 7 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  *** 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn *** 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre *** 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre *** 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre *** 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre *** 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området *** - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 96 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 33,0% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 16,0% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  59,6% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 35,0% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 73,4% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,2% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 20,2% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 5,1% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 58,5% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Blandt de unge mødre i Rudersdal er en lidt større andel i 
beskæftigelse 5 år senere end i landet som helhed. Derudover er der 
en lidt mindre andel på kontanthjælp eller revalidering. For de øvrige 
variable er der enten for få observation til, at de kan rapporteres, eller 






TABEL 2.45 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Egedal. 





Antal mødre *** 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) *** 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre *** 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre *** 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre *** 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp *** 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp *** 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering *** 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse *** 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst *** 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 57 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 14,2% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 17,5% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 1,8% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,4% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 63,2% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 77,3% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 19,3% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,3% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 10,5% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 34,6% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 15,8% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 84,2% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er en lidt større andel af unge mødre i Egedal end i landet som 
helhed med godt 14 pct. i Egedal og knap 9 pct. i hele landet. Blandt 
disse er en noget større andel i beskæftigelse og en noget mindre del 
under uddannelse end i resten af Danmark. 
De øvrige kategorier ligger tæt på landsgennemsnittet. 
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TABEL 2.46 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 






Antal mødre i 2004 *** 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 0,0% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  *** 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 14,7% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 57,1% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 81,0% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 42,9% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,5% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 0,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 77 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 19,5% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 8,5% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  65,8% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 52,9% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 86,3% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 87,2% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 16,2% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 4,9% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 0,0% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er ikke mange observationer blandt de helt unge mødre i Egedal. 
Blandt de unge mødre er der en større andel i beskæftigelse og en lidt 
mindre andel under uddannelse i 2009.  
Samtidig er der en mindre andel på kontanthjælp eller revalidering 






TABEL 2.47 viser status i 2009 for unge mødre i jobcenterområde 
Frederikssund. 







Antal mødre 13 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,9% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 7,7% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 9,3% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,4% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 46,2% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 65,9% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 84,6% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,0% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 15,4% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 74,9% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 15,4% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 84,6% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 132 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 20,8% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 29,5% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,8% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,9% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 68,2% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 80,5% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 24,2% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 12,9% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 0,8% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,2% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 15,9% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 32,3% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 7,6% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 92,4% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er kun få helt unge mødre i Frederikssund, hvoraf dog en høj 
andel er modtagere af kontanthjælp. 
For de unge mødre er der tale om en høj andel, idet knap 21 pct. af 
kvinderne mellem 21 og 25 år i Frederikssund er blevet mødre. Af 
disse er en lidt større andel i beskæftigelse og en lidt mindre andel 
under uddannelse end i resten af landet. Til gengæld er en betydelig 
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mindre andel af de unge mødre i Frederikssund på kontanthjælp end i 
Danmark som helhed. 
TABEL 2.48 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 







Antal mødre i 2004 14 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 35,7% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 0,0% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  70,0% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 20,6% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 100,0% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,7% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre *** 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 16,8% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 80,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 159 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 16,4% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 9,9% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  67,8% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 52,3% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 76,0% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 85,8% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 15,8% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,5% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 65,5% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Af de få helt unge mødre, der er, er alle i beskæftigelse fem år 
senere.  
Blandt de unge mødre er der også en større andel end lands-
gennemsnittet i beskæftigelse, mens der er en lidt mindre andel under 
uddannelse og en noget mindre andel på kontanthjælp eller 
revalidering.  






TABEL 2.49 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Halsnæs. 
TABEL 2.49 STATUS FOR UNGE MØDRE, 2009 




Antal mødre 12 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,2% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 25,0% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 10,9% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 33,3% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 62,0% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 66,7% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,9% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 71,7% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 33,3% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 66,7% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 124 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 25,6% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 31,5% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,9% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,6% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 63,7% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 78,3% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 35,5% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,1% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,8% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 12,1% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 27,5% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 10,5% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 88,7% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
De få helt unge mødre i Halsnæs adskiller sig ikke væsentligt fra 
landsgennemsnittet med hensyn til fordelingen af de her belyste 
områder. 
Der er en stor andel af unge mødre i Halsnæs med mere end en 
fjerdedel af de unge kvinder, der er mødre, mod kun 9 pct. på lands-
plan. Af mødrene er en stor andel i beskæftigelse og en mindre andel 
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under uddannelse sammenlignet med resten af landet. Der er 
samtidig en mindre andel på kontanthjælp og også en mindre andel 
med en ikke-vestlig baggrund, når man sammenligner med resten af 
Danmark. 
TABEL 2.50 viser status i 2009 for unge mødre i 2004. 
TABEL 2.50 STATUS I 2009 FOR UNGE MØDRE FRA 2004 




Antal mødre i 2004 26 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 19,2% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 27,8% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  72,2% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 22,2% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 61,1% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 78,7% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 38,9% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 17,0% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 88,9% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 147 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 8,2% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 12,8% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  57,7% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 50,6% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 77,9% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 83,3% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 22,8% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,0% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 73,8% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er kun relativt få observationer i Halsnæs i denne tabel. Der er 
dog en større andel i beskæftigelse samt en mindre andel på 
kontanthjælp eller revalidering end i resten af landet. Dette gælder for 
såvel de helt unge som de unge mødre.  







TABEL 2.51 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Gribskov. 





Antal mødre 13 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,9% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 12,3% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 23,1% 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 61,9% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 61,5% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp *** 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,0% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 30,8% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 76,4% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 0,0% 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 99 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 19,4% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 34,3% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 7,0% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,9% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 70,7% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 70,8% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 24,2% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 13,6% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,7% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 13,1% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 29,2% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 7,1% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 92,9% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der kommenteres ikke på de helt unge mødre i Gribskov pga. få 
observationer. 
Der er en stor andel af unge mødre i Gribskov med næsten en 
femtedel. Af de unge mødre er en stor andel på over 70 pct. i 
beskæftigelse, mens en mindre andel end i resten af landet er under 
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uddannelse. Der er også en betydelig mindre andel på kontanthjælp, 
samt en mindre andel af ikke-vestlig herkomst. 
TABEL 2.52 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 2.52 STATUS I 2009 FOR UNGE MØDRE I 2004 




Antal mødre i 2004 15 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  71,4% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 24,6% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 71,4% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 75,0% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 28,6% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 16,3% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 85,7% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 132 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 10,6% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 6,6% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  69,1% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 48,6% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 83,1% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 82,1% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 13,2% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,6% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 70,6% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er kun få observationer af helt unge mødre i Gribskov. 
Der er noget større andel af unge mødre i Gribskov i beskæftigelse og 
en mindre andel på kontanthjælp eller revalidering end i resten af 
landet.  
Samtidig er andelen af unge mødre under uddannelse i 2009 i 






TABEL 2.53 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Bornholm. 
TABEL 2.53 STATUS FOR UNGE MØDRE, 2009 




Antal mødre 15 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,0% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 11,8% 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,4% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 53,4% 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 66,7% 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,2% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 46,7% 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 81,6% 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 93,3% 85,7% 75,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 136 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 24,2% 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 26,5% 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 11,2% 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 2,3% 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 47,1% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 69,6% 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 41,2% 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 15,7% 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,4% 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 22,8% 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 38,2% 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 5,1% 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 94,9% 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
På Bornholm er andelen af unge mødre høj med næsten en fjerdedel. 
Inden for stort set alle af de her belyste kategorier, ligger Bornholm 
tæt på landsgennemsnittet, dog er der en noget mindre andel af ikke-
vestlig herkomst end i landet som helhed.  
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For de helt unge mødre er der tale om meget få observationer, 
hvorfor denne del af tabellen ikke kommenteres yderligere end at 
konstatere, at de fleste ligger tæt på landsgennemsnittet. 
TABEL 2.54 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 2.54 STATUS I 2009 FOR UNGE MØDRE FRA 2004 




Antal mødre i 2004 13 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 7,7% 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 20,0% 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  80,0% 59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 19,2% 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 26,7% 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 67,4% 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 73,3% 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 20,9% 12,0% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 80,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 176 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 19,9% 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 14,7% 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  66,8% 62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 51,4% 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 58,4% 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 70,8% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 33,7% 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,3% 7,9% 6,9% 
Andel, der fortsat bor i området 78,9% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
For de helt unge mødre i 2004 på Bornholm er der en større andel på 
kontanthjælp eller revalidering end i landet som helhed og en noget 
mindre andel i beskæftigelse. Der er dog tale om meget få 
observationer. 
Blandt de unge mødre fra Bornholm er der en lidt større andel under 
uddannelse end i resten af landet. Der er dog også en større andel på 
kontanthjælp eller revalidering og en lidt mindre andel i 






2.28 Hele Region Hovedstaden 
TABEL 2.55 viser status for unge mødre i Region Hovedstaden. 
TABEL 2.55 STATUS FOR UNGE MØDRE, 2009 
 Hele landet Region H. 
15-20-årige 
Antal mødre 1.679 371 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 9,3% 9,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 9,8% 11,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 26,7% 33,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 60,3% 60,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 74,0% 68,5% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,6% 0,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 17,0% 17,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 75,7% 72,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 14,0% 24,3% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 85,7% 75,5% 
21-25-årige   
Antal mødre 16.262 4.290 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 10,6% 7,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 27,9% 25,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,5% 6,8% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,9% 0,7% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 74,0% 72,8% 
Andel mødre på kontanthjælp 36,7% 36,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,2% 6,8% 
Andel mødre på revalidering 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,6% 0,4% 
Andel mødre under uddannelse 21,1% 21,1% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 49,6% 52,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 17,8% 30,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 81,8% 69,0% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Tabellen viser, at de helt unge mødre i Region Hovedstaden har en 
større andel i beskæftigelse end i landet som helhed. Endvidere er 
andelen på kontanthjælp i Region Hovedstaden mindre end 
landsniveauet.  
For de unge mødre er Region Hovedstaden meget tæt på 
landsgennemsnittet på alle kategorier på nær at andelen af mødre er 
mindre, samt at andelen af mødre af ikke-vestlig herkomst er større i 
Region Hovedstaden end i landet som helhed. 
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TABEL 2.56 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.56 STATUS I 2009 FOR UNGE MØDRE FRA 2004 
 Hele landet Region H. 
15-20-årige 
Antal mødre i 2004 2.069 569 
Andel under uddannelse i 2004 15,6% 12,8% 
Andel under uddannelse i 2009 16,1% 15,5% 
Andel mødre, der har fået flere børn  59,7% 55,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 10,7% 8,7% 
Andel i beskæftigelse, mødre 45,5% 47,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,0% 77,4% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 50,0% 50,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,0% 10,2% 
21-25-årige   
Antal mødre i 2004 22.733 6.792 
Andel under uddannelse i 2004 17,7% 16,4% 
Andel under uddannelse i 2009 13,5% 14,9% 
Andel mødre, der har fået flere børn  62,9% 61,1% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 33,3% 24,4% 
Andel i beskæftigelse, mødre 64,1% 62,8% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 28,3% 28,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,9% 6,9% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Blandt både de unge og de helt unge mødre er Region Hovedstaden 
meget tæt på landsgennemsnittet, når der ses på udviklingen fra 
2004 til 2009. Den største forskel optræder faktisk i andelen af ikke-
mødre, der har fået børn i den mellemliggende tid, hvor Region 
Hovedstaden har et noget lavere niveau end landet som helhed. Dette 






3 Region Sjælland 








TABEL 3.1 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde Greve. 







Antal mødre 8 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,5% 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 1,9% 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 50,0% 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 62,0% 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 75,0% 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 6,6% 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 81,1% 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 100 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 15,2% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 27,0% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,5% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,5% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 52,0% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 79,6% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 37,0% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 12,7% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering 4,0% 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,5% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 17,0% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 32,9% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 41,0% 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 59,0% 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre i Greve, hvorfor der kun 
kommenteres på de unge mødre, 21-25 år. 
Der er en større andel af unge mødre med godt 15 pct. i forhold til 9 
pct. på landsplan, og der er en ret stor andel på godt 40 pct., der er 
af ikke-vestlig herkomst. 
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Beskæftigelsesandelen ligger lidt højere, mens andelene på 
kontanthjælp eller under uddannelse er lidt mindre en for resten af 
landet. 
TABEL 3.2 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 3.2 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE GREVE 5






Antal mødre i 2004 11 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 0,0% 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 0,0% 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  61,5% 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 16,7% 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 46,2% 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,0% 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 46,2% 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 15,3% 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området 38,5% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 165 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 10,9% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 9,2% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  61,6% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 50,8% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 71,9% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 82,3% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 19,5% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,7% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 60,5% - - 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Beskæftigelsesandelen er højere og uddannelsesandelen samt 
kontanthjælpsandelen er mindre i Greve end i resten af landet for de 
unge mødre fra 2004.  







TABEL 3.3 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde Køge. 







Antal mødre 21 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,0% 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn 4,8% 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 9,2% 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,5% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 33,3% 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 62,5% 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 100,0% 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,3% 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 76,0% 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 90,5% 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 196 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 18,0% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 24,5% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,3% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,4% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 65,3% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 80,4% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 32,7% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,9% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,8% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 21,4% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 35,2% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 13,8% 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 86,2% 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Blandt de helt unge mødre i Køge har alle modtaget kontanthjælp, 
men der er tale om et lille antal. 
Andelen af unge mødre er dobbelt så stor i Køge end i landet som 
helhed. Af de unge mødre er næsten to tredjedele dog i beskæftigelse 
mod kun halvdelen i resten af Danmark, og andelen på kontanthjælp 
er noget mindre end landsgennemsnittet.  
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TABEL 3.4 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 3.4 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE KØGE 5






Antal mødre i 2004 14 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 28,0% 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  48,0% 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 17,6% 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 52,0% 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,6% 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 64,0% 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 16,4% 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området 48,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 184 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 10,9% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 9,1% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  62,6% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 45,9% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 68,7% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 82,0% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 27,0% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,0% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 53,5% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der kommenteres kun på de unge og ikke de helt unge mødre pga. 
meget få observationer for den sidstnævnte gruppe. 
Blandt de kvinder i Køge, der var unge mødre i 2004, er andelen i 
beskæftigelse lidt højere end landsgennemsnittet. Desuden er andelen 
under uddannelse lidt mindre. Samlet ser minder gruppen af mødre 







TABEL 3.5 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Roskilde. 







Antal mødre 7 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,2% 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,8% 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 61,7% 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 71,4% 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,1% 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,4% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 76,0% 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 57,1% 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 42,9% 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 151 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 7,6% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 23,8% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,1% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,5% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 53,6% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 72,5% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 31,1% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,0% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering 3,3% 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,8% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 25,8% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 44,2% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 17,2% 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 82,1% 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der kommenteres ikke på de helt unge mødre pga. meget få 
observationer. 
For de 21-25-årige ligner Roskilde nogenlunde landsgennemsnittet 
både hvad angår andelen af kvinder, der er mødre, og med hensyn til 
mødrenes etniske baggrund. Der er en betydelig mindre andel af 
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mødrene på kontanthjælp end i resten af landet, og der er lidt større 
andele i beskæftigelse og under uddannelse. 
TABEL 3.6 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004 
TABEL 3.6 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE ROSKILDE






Antal mødre i 2004 14 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 15,8% 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  73,7% 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 10,1% 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 52,6% 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,0% 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 31,6% 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,0% 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området 47,4% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 201 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 22,4% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 11,3% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  61,5% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 35,7% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 72,4% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 82,8% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 25,1% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,0% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 60,3% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Også fem efter er Roskildes unge mødre tæt på landsgennemsnittet. 
Dog er andelen i beskæftigelse oppe på næsten tre fjerdedele mod lidt 
under to tredjedele i resten af landet. 
Derudover er der en lidt mindre andel under uddannelse og en lidt 
mindre andel på kontanthjælp eller revalidering, men i begge tilfælde 







TABEL 3.7 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Solrød. 







Antal mødre 5 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,7% 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,8% 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 59,2% 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 100,0% 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,3% 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 0,0% 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 77,8% 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 80,0% 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 34 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 12,3% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 26,5% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,8% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,7% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 67,6% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 79,0% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 26,5% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,2% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 11,8% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 29,2% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 8,8% 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 91,2% 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre i Solrød, hvorfor disse ikke 
kommenteres. 
Andelen af unge mødre er lidt større i Solrød end i hele landet, men 
der er en betydelig større andel i beskæftigelse, en mindre andel 
under uddannelse og en mindre andel på kontanthjælp end i landet 
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som helhed. Andelen af etnisk danske mødre er større end lands-
gennemsnittet. 
TABEL 3.8 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 3.8 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE SOLRØD 5
ÅR EFTER – 2004 OG 2009 




15-20-årige    
Antal mødre i 2004 4 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  100,0% 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 16,3% 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre *** 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 80,5% 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre *** 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,3% 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området 75,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 62 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 14,5% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 8,2% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  57,4% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 46,7% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 70,5% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 83,2% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 21,3% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 4,7% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 70,5% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Når der ses på mødrene 5 år efter, bekræftes billedet fra den 
foregående tabel. Der er en større andet i beskæftigelse, men mindre 
andele under uddannelse eller på kontanthjælp eller revalidering i 
forhold til resten af landet.  
Dette forhold tyder på, at de unge mødre, der bor i Solrød, har 
kortere uddannelse og til gengæld i højere grad kommer i 






TABEL 3.9 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Odsherred. 







Antal mødre 18 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,6% 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn 16,7% 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 18,7% 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,5% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 16,7% 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 59,3% 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 88,9% 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 12,4% 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,4% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 22,2% 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 76,4% 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 106 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 22,4% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 37,7% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,0% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,7% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 54,7% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 75,0% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 40,6% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 17,7% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering 6,6% 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,8% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 13,2% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 23,9% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 99,1% 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af helt unge mødre i Odsherred ligger over lands-
gennemsnittet med 1,6 pct. Der er dog tale om et samlet set 
begrænset antal. 
Også andelen af unge mødre ligger højt med godt 22 pct. mod kun 9 
pct. på landsplan. Andelen af mødre under uddannelse ligger noget 
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under landsgennemsnittet, og andelen i beskæftigelse ligger næsten 
tilsvarende højere. Mht. kontanthjælp og de øvrige kategorier er 
Odsherred tæt på gennemsnittet. 
TABEL 3.10 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 3.10 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE
ODSHERRED 5 ÅR EFTER – 2004 OG 2009 





Antal mødre i 2004 13 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 33,3% 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  61,1% 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 23,4% 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 72,2% 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 72,2% 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 44,4% 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 24,5% 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området 55,6%   
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 147 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 14,3% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 11,7% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  62,6% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 49,9% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 66,9% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,8% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 32,5% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 16,7% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 76,1% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der kommenteres kun på de unge mødre i Odsherred. 
Med hensyn til status efter 5 år, så er der igen en lidt større andel i 
beskæftigelse og end lidt mindre andel under uddannelse, når der 
sammenlignes med resten af landet.  
Til gengæld er andelen på kontanthjælp eller revalidering større end i 
landet som helhed. Dette er dog også tilfældet for unge kvinder, der 






TABEL 3.11 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Holbæk. 







Antal mødre 25 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,9% 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn 16,0% 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 11,6% 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 32,0% 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 58,4% 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 68,0% 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,1% 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 77,3% 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 92,0% 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 257 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 18,0% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 33,5% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,4% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,5% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 57,6% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 77,6% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 35,8% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 12,5% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,8% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 17,9% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 35,6% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 17,5% 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 81,3% 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Blandt de helt unge mødre i Holbæk er kun få under uddannelse, 
mens lidt flere end landsgennemsnittet er i beskæftigelse. Der er dog 




Holbæk har en større andel af unge mødre end resten af landet. Disse 
har en større beskæftigelsesgrad og en mindre andel på kontanthjælp 
end landsgennemsnittet. For de øvrige områder er Holbæk ikke langt 
det samlede billede for hele landet. 
TABEL 3.12 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004.  
TABEL 3.12 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE HOLBÆK 





Antal mødre i 2004 28 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 10,7% 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 13,8% 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  65,5% 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 16,0% 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 51,7% 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,8% 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 48,3% 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 16,3% 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området 58,6% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 315 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 19,0% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 14,2% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  63,1% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 43,2% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 66,5% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 81,7% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 25,7% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,8% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 70,7% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Blandt de, som var unge mødre i 2004, har Holbæk en fordeling, der 
ligger meget tæt op ad landsgennemsnittet. Dette gælder både for de 
helt unge og for de unge mødre.  
Der er en lidt større andel i beskæftigelse og en lidt mindre andel på 
kontanthjælp eller revalidering, men i begge tilfælde er afvigelsen fra 







TABEL 3.13 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde Faxe. 






Antal mødre 17 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,3% 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 7,0% 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 58,1% 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 88,2% 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,4% 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 17,6% 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 75,5% 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 132 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 23,7% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 35,6% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 8,9% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 2,6% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 59,1% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 74,3% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 39,4% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 14,6% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,9% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 14,4% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 34,4% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 5,3% 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 94,7% 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelene af såvel helt unge som unge mødre ligger i Faxe noget over 
landsgennemsnittet, men der er stort set kun tale om unge af dansk 
eller vestlig herkomst.  
Andelen af de unge mødre i beskæftigelse ligger godt 10 pct. point 
over landsgennemsnittet, men til gengæld er der færre under 
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uddannelse og flere på kontanthjælp. Den gennemsnitlige 
ledighedsgrad er også større end i Danmark som helhed. 
TABEL 3.14 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 3.14 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE FAXE 5





Antal mødre i 2004 12 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 41,7% 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  66,7% 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 24,5% 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 75,0% 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 73,1% 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 41,7% 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 20,4% 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området 33,3% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 143 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 13,3% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 10,1% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  62,4% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 49,3% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 69,8% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,6% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 26,2% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,5% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 67,8% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er kun meget små forskelle i forhold til landet som helhed. Som i 
mange af de øvrige kommuner i Regions Sjælland har Faxe også en 
lidt større andel i beskæftigelse, men end lavere andel under 
uddannelse.  
Med hensyn til kontanthjælp eller revalidering er Faxe meget tæt på 
resten af landet. Størst forskel er der i andelen af ikke-mødre, der har 
fået børn, hvor halvdelen i Faxe har fået børn, mens det kun er en 






TABEL 3.15 viser status i 2009 for unge mødre i jobcenterområde 
Kalundborg. 






Antal mødre 33 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,9% 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn 9,1% 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,7% 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 42,4% 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 56,4% 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 72,7% 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,2% 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 21,2% 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 76,9% 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 9,1% 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 90,9% 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 206 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 23,5% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 29,1% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 7,2% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,2% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 57,3% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 74,8% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 42,2% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 13,3% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering 1,0% 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,4% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 16,0% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 27,9% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 7,8% 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 92,2% 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er en stor andel af såvel helt unge som unge mødre i Kalundborg. 
Andelen ligger således over såvel landsgennemsnittet som 
gennemsnittet for Region Sjælland.  
I Kalundborg er der en større andel af de unge mødre i beskæftigelse, 
en mindre andel under uddannelse og en større andel på 
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kontanthjælp end i hele Danmark. Det samme gælder dog også for 
ikke-mødre. Andelen af mødre med ikke-vestlig herkomst er lav i 
Kalundborg. 
TABEL 3.16 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 3.16 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE 
KALUNDBORG 5 ÅR EFTER – 2004 OG 2009 




Antal mødre i 2004 *** 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 8,0% 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  76,0% 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 18,4% 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 48,0% 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 74,3% 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 56,0% 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 20,3% 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området 68,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 239 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 16,3% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 12,9% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  65,5% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 48,0% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 68,6% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,7% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 31,4% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 10,7% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 69,7% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der kommenteres kun på de unge mødre. Andelen på kontanthjælp 
og andelen i beskæftigelse er lidt større end landsgennemsnittet, 
mens andelen under uddannelse på samme niveau som i resten af 
landet.  






TABEL 3.17 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Ringsted. 
TABEL 3.17 BESKRIVENDE STATISTIK FOR UNGE MØDRE I JOBCENTER-
OMRÅDE RINGSTED 




Antal mødre 9 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,8% 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,3% 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,6% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 62,1% 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 77,8% 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,9% 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering *** 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 22,2% 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 76,7% 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 116 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 16,0% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 28,4% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 7,5% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,7% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 54,3% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 79,6% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 36,2% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 13,3% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,3% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 12,9% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 37,8% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 16,4% 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 83,6% 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre i Ringsted, hvorfor disse ikke 
kommenteres.  
De unge mødre udgør en større andel i Ringsted end på landsplan, om 
end andelen i Ringsted er lidt mindre end gennemsnittet i Region 
Sjælland. I det hele taget ligger Ringsted tæt på gennemsnittet for 
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Region Sjælland, hvilket bevirker, at andelen af unge mødre i 
beskæftigelse er større end landsgennemsnittet, mens andelen under 
uddannelse ligger lavere. 
TABEL 3.18 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 3.18 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE 
RINGSTED 5 ÅR EFTER – 2004 OG 2009 
 Ringsted Hele 
landet 
Region S. 
15-20-årige    
Antal mødre i 2004 7 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  *** 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn *** 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre *** 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre *** 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre *** 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre *** 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området *** - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 156 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 14,1% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 12,8% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  57,6% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 41,7% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 67,4% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,6% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 23,8% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 10,3% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 68,0% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Blandt de unge mødre fra 2004 er Ringsted også meget tæt på såvel 
landsgennemsnittet som gennemsnittet for Region Sjælland. Dette 
gælder for alle de relevante arbejdsmarkedsvariable.  






TABEL 3.19 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Slagelse. 





15-20-årige    
Antal mødre 36 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,2% 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn 5,6% 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 16,3% 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 22,2% 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 57,4% 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 66,7% 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,5% 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 22,2% 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 75,6% 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 8,3% 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 91,7% 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 335 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 17,6% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 28,7% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,5% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,9% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 50,7% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 78,4% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 42,1% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,5% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering 1,2% 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,8% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 21,5% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 43,7% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 12,8% 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 86,3% 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Af de helt unge mødre er en lidt større andel under uddannelse og en 
lidt mindre andel på kontanthjælp sammenlignet med resten af 




Blandt de unge mødre er der en noget større andel end i landet som 
helhed, selvom andelen ligger tæt på gennemsnittet for Region 
Sjælland. Tabellen viser desuden, at de unge mødre i Slagelse er 
under uddannelse i samme omfang som i resten af landet, selv andre 
unge kvinder i Slagelse faktisk har en noget lavere uddannelses-
frekvens end i resten af landet. 
TABEL 3.20 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 3.20 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE 





Antal mødre i 2004 57 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 19,3% 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 17,2% 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  65,5% 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 14,4% 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 50,0% 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 74,6% 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 44,8% 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 15,8% 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området 79,3% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 479 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 18,8% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 12,0% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  59,3% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 38,9% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 62,1% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 80,0% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 28,0% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 10,2% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 79,9% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
For så vidt angår udviklingen fra 2004 til 2009, så er der ikke store 
afvigelser fra landsgennemsnittet, hverken for de unge eller de helt 
unge mødre. Andelen i beskæftigelse, under uddannelse eller som 







TABEL 3.21 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Stevns.  






Antal mødre 7 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,0% 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 21,2% 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 57,1% 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 58,4% 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 71,4% 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,3% 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,0% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 14,3% 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 78,4% 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 0,0% 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 58 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 20,1% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 24,1% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,4% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,8% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 51,7% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 78,3% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 34,5% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 16,5% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,9% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 12,1% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 26,1% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 3,4% 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 96,6% 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre i Stevns, hvorfor disse ikke 
kommenteres.  
Andelen af unge mødre er høj i Stevns med over 20 pct. mod kun 9 
pct. på landsplan. Andelen af unge mødre under uddannelse er noget 
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lavere end landsgennemsnittet, mens andelen i beskæftigelse er lidt 
større end landsgennemsnittet.  
TABEL 3.22 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 3.22 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE STEVNS 





Antal mødre i 2004 4 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  *** 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 20,9% 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre *** 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,5% 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 0,0% 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 20,3% 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området *** - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 71 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 11,3% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 14,5% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  64,5% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 51,2% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 77,6% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,8% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 23,7% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,3% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 61,8% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Blandt de unge mødre fra 2004 er en større andel i beskæftigelse i 
Stevns end i landet som helhed, og der er en mindre andel på 
kontanthjælp. For så vidt angår andelen under uddannelse, så ligger 






TABEL 3.23 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde Sorø. 
TABEL 3.23 BESKRIVENDE STATISTIK FOR UNGE MØDRE I JOBCENTER-
OMRÅDE SORØ 




Antal mødre 5 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,5% 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 20,2% 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 0,0% 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 53,3% 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 100,0% 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,6% 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 77,6% 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 107 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 20,8% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 34,6% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,0% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,1% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 48,6% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 74,3% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 36,4% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,8% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering 3,7% 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,2% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 15,9% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 44,9% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 3,7% 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 95,3% 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre i Sorø. 
Blandt de unge, 21-25-årige mødre, er der en noget mindre andel 
med ikke-vestlig baggrund end i resten af landet. Derudover er der en 
lidt mindre andel på kontanthjælp og en mindre andel under 
uddannelse end landsgennemsnittet. For de øvrige områder ligger 
Sorø tæt på landsgennemsnittet. 
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TABEL 3.24 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 3.24 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE SORØ 5





Antal mødre i 2004 13 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  76,5% 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 17,3% 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 47,1% 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 72,8% 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 47,1% 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 16,2% 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området 47,1% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 133 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 22,6% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 10,8% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  72,7% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 49,4% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 69,1% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,9% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 27,3% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,3% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 61,9% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Som ovenfor er den største forskel til landsgennemsnittet på de 
demografiske variable. Der er således flere såvel mødre som ikke-
mødre, der har fået børn i de mellemliggende fem år i Sorø end, hvad 
der er tilfældet i resten af landet. Der er en lidt større andel i 
beskæftigelse i Sorø og en lidt mindre andel under uddannelse. 







TABEL 3.25 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Lejre. 
TABEL 3.25 BESKRIVENDE STATISTIK FOR UNGE MØDRE I JOBCENTER-
OMRÅDE LEJRE 




Antal mødre *** 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) *** 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre *** 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre *** 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre *** 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp *** 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp *** 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering *** 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse *** 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst *** 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 48 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 17,5% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 27,1% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,2% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,7% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 64,6% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 69,9% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 20,8% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,5% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering *** 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 20,8% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 29,2% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 16,7% 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 83,3% 81,8% 88,7% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af unge mødre i Lejre ligger på niveau på gennemsnittet for 
Region Sjælland, men noget under landsgennemsnittet. Af de unge 
mødre er en noget større andel i beskæftigelse end i resten af landet, 
mens andelen på kontanthjælp ligger betydeligt lavere. Med hensyn til 
andelen under uddannelse er Lejre tæt på landsgennemsnittet. 
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TABEL 3.26 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 3.26 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE LEJRE 5





Antal mødre i 2004 6 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  100,0% 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 20,8% 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 80,0% 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 74,8% 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 60,0% 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,6% 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området 100,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 71 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 14,1% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 10,9% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  77,2% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 57,9% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 81,5% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 84,9% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 18,5% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 5,3% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 47,8% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der kommenteres kun på de unge mødre pga. for få observationer 
blandt de helt unge mødre.  
Også når der ses på 5 års sigt er andelen i beskæftigelse betydeligt 
højere i Lejre end i resten af landet. Derudover er der en noget 
mindre andel på kontanthjælp eller revalidering med kun 18 pct. mod 
28 pct. på landsplan. Også blandt ikke-mødre har Lejre en mindre 








TABEL 3.27 viser status i 2009 for unge mødre i jobcenterområde 
Lolland. 






Antal mødre 29 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,9% 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn 13,8% 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 8,3% 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,4% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 20,7% 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 58,5% 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 82,8% 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,2% 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 24,1% 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 77,8% 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 17,2% 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 82,8% 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 232 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 29,0% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 28,9% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 7,1% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 2,9% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 41,4% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 71,8% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 51,3% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 16,8% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering 3,4% 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,5% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 16,8% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 30,3% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 7,8% 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 91,8% 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
For såvel helt unge som unge mødre er der en betydelig større andel i 
Lolland. Andelen af unge mødre er således næsten 30 pct. mod kun 9 
pct. i landet som helhed. 
Generelt er der en stor andel af unge og helt unge mødre på Lolland 
på kontanthjælp sammenlignet med resten af landet med 83 pct. af 
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de helt unge og 51 pct. af de unge mødre, der har modtaget 
kontanthjælp. Andelen i beskæftigelse og under uddannelse ligger til 
gengæld under landsgennemsnittet. 
TABEL 3.28 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 3.28 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE LOLLAND 





Antal mødre i 2004 35 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 20,0% 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  56,8% 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 22,6% 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 40,5% 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 65,3% 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 59,5% 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 25,7% 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området 73,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 274 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 15,3% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 9,5% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  63,5% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 47,0% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 52,6% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 73,2% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 44,2% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 16,3% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 74,7% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Også når der ses på 5 års sigt er andelen af unge mødre på 
kontanthjælp (eller revalidering) højere på Lolland end i resten af 
landet. På tilsvarende måde er andelen i beskæftigelse mindre på 
Lolland. Dog er forskellene til landsgennemsnittet ikke helt så udtalte 






TABEL 3.29 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Næstved. 






Antal mødre 44 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,5% 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn 4,5% 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 8,1% 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,4% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 22,7% 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 57,7% 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 81,8% 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,1% 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 11,4% 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 76,2% 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 6,8% 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 93,2% 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 291 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 15,6% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 25,8% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,6% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,2% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 56,0% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 77,9% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 35,1% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,2% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering 1,4% 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,4% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 21,3% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 41,8% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 8,9% 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 91,1% 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af helt unge mødre en lidt større i Næstved end på landsplan, 
og af disse er også en lidt mindre andel end landsgennemsnittet under 
uddannelse. Der er dog tale om et begrænset antal observationer. 
For de unge mødre mellem 21 og 25 år er andelen i beskæftigelse lidt 
højere end landsgennemsnittet, mens andelen på kontanthjælp ligger 
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under landsgennemsnittet. Med hensyn til andelen under uddannelse 
ligger Næstved tæt på landsgennemsnittet. Endelig er der en mindre 
andel af mødre af ikke-vestlig baggrund i Næstved end i resten af 
landet som helhed. 
TABEL 3.30 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 3.30 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE 





Antal mødre i 2004 39 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 30,8% 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 10,0% 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  52,5% 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 13,4% 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 55,0% 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,9% 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 55,0% 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,5% 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området 67,5% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 341 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 21,7% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 13,5% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  57,4% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 41,9% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 68,4% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 80,1% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 25,3% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,6% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 69,1% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Når udviklingen for de unge mødre betragtes fra 2004 til 2009, er der 
ikke store afvigelser fra landsgennemsnittet for så vidt angår de 
arbejdsmarkedsrelaterede variable. Andelene under uddannelse, i 
beskæftigelse og modtagere af kontanthjælp eller revalidering er 
således alle tæt på niveauet for resten af landet. Der er heller ikke 







TABEL 3.31 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Guldborgsund. 








Antal mødre 27 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,2% 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn 14,8% 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 8,0% 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 25,9% 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 59,7% 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 81,5% 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,7% 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,0% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 14,8% 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 78,1% 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 3,7% 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 96,3% 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 192 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 15,9% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 32,8% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,0% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,3% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 45,8% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 71,2% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 42,7% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 14,9% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering 1,6% 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,6% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 25,5% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 39,7% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 8,9% 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 90,6% 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af unge og helt unge mødre i Guldborgsund ligger højere end 
landsgennemsnittet, men på niveau med gennemsnittet i Region 




Andelen af unge mødre i beskæftigelse ligger under gennemsnittet for 
såvel resten af landet som Region Sjælland. Til gengæld er der en 
større andel unge mødre under uddannelse med knap 26 pct. i 
Guldborgsund mod kun 19 pct. i hele Region Sjælland. 
TABEL 3.32 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 3.32 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE 







Antal mødre i 2004 31 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 19,4% 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 18,2% 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  60,6% 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 13,8% 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 48,5% 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 70,8% 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 42,4% 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 19,8% 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området 72,7% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 263 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 24,7% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 15,8% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  56,6% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 41,4% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 65,9% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 78,5% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 26,9% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 10,7% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 73,5% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Når mødrene betragtes 5 år efter, ligger Guldborgsund tæt på 
gennemsnittet for Region Sjælland (og resten af Danmark). Der er en 
lidt større andel unge mødre under uddannelse i Guldborgsund end i 
resten af Region Sjælland, mens andelen i beskæftigelse og andelen, 







TABEL 3.33 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Vordingborg. 








Antal mødre 22 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,4% 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn 9,1% 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 7,6% 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,6% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 27,3% 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 56,8% 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 81,8% 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,4% 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 22,7% 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 72,1% 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 92,1% 
21-25-årige    
Antal mødre 165 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 20,9% 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 35,2% 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 10,0% 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,9% 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 50,9% 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 73,8% 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 44,8% 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 16,0% 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,1% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 17,0% 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 34,4% 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 4,2% 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 95,8% 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er kun få helt unge mødre i Vordingborg, selvom deres andel er 
lidt højere end i resten af landet. 
De unge mødre i Vordingborg er i lidt mindre grad under uddannelse 
end landsgennemsnittet, mens beskæftigelsesandelen ligger over det 
gennemsnitlige niveau for hele landet (dog lidt under gennemsnittet 
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for Region Sjælland). Disse tendenser gør dig også gældende for ikke-
mødre.  
TABEL 3.34 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 3.34 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE 
VORDINGBORG 5 ÅR EFTER – 2004 OG 2009 
Vording-
borg 
Hele landet Region S. 
15-20-årige 
Antal mødre i 2004 30 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 20,0% 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 6,7% 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  73,3% 59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 19,2% 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 43,3% 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 71,2% 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 63,3% 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 22,3% 12,0% 16,7% 
Andel, der fortsat bor i området 70,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 189 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 22,8% 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 12,2% 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  65,4% 62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 44,3% 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 65,4% 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 78,5% 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 31,9% 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 13,7% 7,9% 10,2% 
Andel, der fortsat bor i området 70,7% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Fordelingen af de unge mødre i Vordingborg ligner meget fordelingen 
for hele landet. Såvel andelen under uddannelse i 2009 som andelen i 
beskæftigelse ligger tæt på landsgennemsnittet. Der er lidt større 
andel af de unge mødre i Vordingborg, der modtager kontanthjælp 
eller revalidering end i resten af landet.  
For de helt unge mødre er der kun få observationer, og fordelingen af 




3.18 Hele Region Sjælland 
TABEL 3.35 viser status for unge mødre i Region Sjælland. 
TABEL 3.35 BESKRIVENDE STATISTIK FOR UNGE MØDRE I REGION 
SJÆLLAND 
Hele landet Region S. 
15-20-årige 
Antal mødre 1.679 316 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,8% 1,1% 
Andel mødre med mere end 1 barn 9,3% 8,9% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 9,8% 9,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 26,7% 26,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 60,3% 59,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 74,0% 80,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,6% 9,3% 
Andel mødre på revalidering 0,6% 0,3% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 17,0% 16,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 75,7% 76,8% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 14,0% 7,9% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 85,7% 92,1% 
21-25-årige   
Antal mødre 16.262 2.726 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 10,6% 17,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 27,9% 29,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,5% 6,1% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,9% 1,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 51,1% 53,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 74,0% 75,9% 
Andel mødre på kontanthjælp 36,7% 38,9% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,2% 11,9% 
Andel mødre på revalidering 1,6% 1,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 21,1% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 49,6% 37,7% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 17,8% 11,4% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 81,8% 88,3% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er en større andel af både unge og helt unge mødre i Region 
Sjælland end i landet som helhed. Derudover er det tydeligt, at især 
de helt unge mødre, men også i nogen grad de unge mødre, har en 
større tilbøjelighed til at modtage kontanthjælp.  
Blandt de unge mødre er uddannelsesandelen lidt mindre og 
beskæftigelsesandelen lidt højere end i landet som helhed. 
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TABEL 3.36 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 3.36 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I REGION SJÆLLAND 5 ÅR 
EFTER – 2004 OG 2009 
Hele landet Region S. 
15-20-årige 
Antal mødre i 2004 2.069 351 
Andel under uddannelse i 2004 15,6% 18,8% 
Andel under uddannelse i 2009 16,1% 14,6% 
Andel mødre, der har fået flere børn  59,7% 64,6% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 10,7% 16,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 45,5% 51,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,0% 75,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 50,0% 50,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,0% 16,7% 
21-25-årige   
Antal mødre i 2004 22.733 3.515 
Andel under uddannelse i 2004 17,7% 17,8% 
Andel under uddannelse i 2009 13,5% 12,0% 
Andel mødre, der har fået flere børn  62,9% 62,0% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 33,3% 44,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 64,1% 66,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,7% 80,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 28,3% 27,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,9% 10,2% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Når man ser på situationen 5 år efter, så er der en større 
beskæftigelsesandel og en mindre uddannelsesandel i Region Sjælland 
end i landet som helhed. Forskellen til landsniveauet er dog ikke stor. 
Andelen af ikke-mødre, der har fået børn, er betydeligt større i Region 
Sjælland end i hele landet, mens andelen på kontanthjælp eller 





4 Region Syddanmark 







TABEL 4.1 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Middelfart. 







Antal mødre 11 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,8% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 8,9% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 72,7% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 64,3% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 72,7% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,9% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,0% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 9,1% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 75,1% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 0,0% 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 90,9% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 108 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 21,0% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 29,6% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,2% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,0% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 70,4% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 75,7% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 29,6% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 6,9% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 0,9% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,5% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 14,8% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 25,6% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 9,3% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 90,7% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
Der er en mindre andel af de unge mødre Middelfart, som er i 
uddannelse i forhold både lands- og regionsgennemsnittet. Samtidig 
er de unge mødre i Middelfart kendetegnet ved at en forholdsvis stor 
andel af dem er i beskæftigelse, og at der er en mindre andel de 21-
25-årige mødre som er på kontanthjælp i forhold til de 15-20-årige 
mødre og i forhold til lands- og regionsgennemsnittet.  
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TABEL 4.2 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.2 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE






Antal mødre i 2004 17 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 29,4% 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 6,7% 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  73,3% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 17,4% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 66,7% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,8% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 33,3% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 13,0% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 66,7% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 111 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 17,1% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 11,8% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  66,9% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 51,3% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 73,2% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 81,3% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 22,0% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,1% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 67,7% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
Blandt de unge mødre i 2004 i Middelfart jobcenterområde er der en 
forholdsvis lille andel, som er i uddannelse i 2009, men dette resultat 
er baseret på meget få observationer. Samtidig, så er der en større 
andel i beskæftigelse end i landet som helhed, idet den er 66,7% for 
de unge mødre i Middelfart i alderen 15-20 i 2004 mod 45,5% i hele 
landet og 73,2% for de unge mødre i Middelfart i alderen 21-25 i 
2004 mod 64,1% i hele landet.  







TABEL 4.3 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Assens. 







Antal mødre 13 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,8% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 15,4% 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 9,6% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 7,7% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 54,7% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 92,3% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 6,7% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,0% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 7,7% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 80,7% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 7,7% 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 92,3% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 111 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 19,1% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 28,8% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 7,5% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,8% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 58,6% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 70,4% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 37,8% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,9% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 1,8% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,9% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 14,4% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 30,0% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 3,6% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 96,4% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
De unge mødre i Assens jobcenterområde er kendetegnet ved at en 
forholdsvis lille andel af dem er i uddannelse. Mødre i alderssegmentet 
15-20 år er yderlige kendetegnet ved en lav beskæftigelsesandel og 




TABEL 4.4 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.4 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE ASSENS 5






Antal mødre i 2004 15 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  53,3% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 18,7% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 60,0% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 70,5% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 33,3% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 17,1% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 66,7% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 155 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 20,0% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 13,5% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  64,6% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 50,6% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 64,6% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,7% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 30,7% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 10,6% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 59,9% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
For de 15-20-årige mødre fra Assens i 2004, er der flere der er i 
beskæftigelse i 2009 end tilfældet er for hele landet. Samtidig er der 
færre der modtager kontanthjælp i 2009.  







TABEL 4.5 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Faaborg-Midtfyn. 









Antal mødre 44 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,5% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 4,5% 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 10,7% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,5% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 31,8% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 63,0% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 72,7% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,3% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 18,2% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 72,3% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 9,1% 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 90,9% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 282 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 12,6% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 29,4% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,1% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,4% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 51,8% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 72,6% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 36,9% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,7% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 3,5% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,9% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 22,3% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 37,7% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 15,2% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 84,4% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
Der et forholdsvis stor antal af unge mødre i Faaborg-Midtfyns 
jobcenterområde. Disse ligger for de belyste områder tæt på 
landsgennemsnit. Der er dog 22,3 procent af de 21-25-årige mødre, 
som er i uddannelse i 2009. Dette er en forholdsvis høj andel, set på 
baggrund af at der generelt er relativ få kvinder i alderen 21-25, som 
er i uddannelse i Faaborg-Midtfyn. 
Region Syddanmark 
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TABEL 4.6 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.6  BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE








Antal mødre i 2004 20 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 15,0% 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 29,4% 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  41,2% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 21,1% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 70,6% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 70,5% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 23,5% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 17,4% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 64,7% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 170 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 15,3% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 11,1% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  67,2% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 53,1% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 64,6% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,0% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 30,8% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,4% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 64,6% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
Gennemsnittene er baseret på meget få observationer. Der findes, at 
af de 15-20-årige mødre i 2004 i Faaborg-Midtfyn er forholdsvis 
mange under uddannelse i 2009. Samtidig, så er en forholdsvis stor 
andel af dem i beskæftigelse i 2009 (70,6% mod 45,5 i hele landet), 
og andelen som modtager kontanthjælp er mindre end det halve end 
lands- og regionsgennemsnittet (23,5% mod hhv. 50,0% og 49,1%). 
Andelene for de 21-25-årige mødre i 2004 ligner dem for landet og 







TABEL 4.7 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Kerteminde. 
TABEL 4.7 BESKRIVENDE STATISTIK FOR UNGE MØDRE I JOBCENTER-
OMRÅDE KERTEMINDE 





Antal mødre 5 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,6% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 13,6% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 20,0% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 59,1% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 80,0% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,0% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 60,0% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 79,9% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 0,0% 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 54 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 16,6% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 20,4% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 1,4% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,6% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 53,7% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 75,3% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 27,8% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 14,8% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 3,7% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,5% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 31,5% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 33,9% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 5,6% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 94,4% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
I jobcenterområdet Kerteminde er en forholdsvis stor andel af de 
unge møre i uddannelse. For de 21-25-årige mødre er andelen som 
har modtaget kontanthjælp mindre end landsgennemsnittet, hvilket er 
bemærkelsesværdig i lyset af at andelen af ikke-mødre i samme 




TABEL 4.8 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.8  BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE
KERTEMINDE 5 ÅR EFTER – 2004 OG 2009 





Antal mødre i 2004 5 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 28,6% 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  *** 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 14,1% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre *** 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 72,8% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre *** 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 16,7% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området *** - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 74 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 12,2% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 16,3% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  58,2% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 50,3% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 65,3% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 82,1% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 24,5% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,3% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 61,2% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
Af de 15-20-årige mødre i 2004 i Kerteminde er en forholdsvis mange 
under uddannelse i 2009. Forholdsvis få af dem har modtaget 
kontanthjælp eller revalidering i 2009.  
Andelene for de 21-25-årige mødre i 2004 ligner dem for landet og 







TABEL 4.9 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde  
TABEL 4.9 BESKRIVENDE STATISTIK FOR UNGE MØDRE I JOBCENTER-
OMRÅDE NYBORG 




15-20-årige    
Antal mødre 13 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,1% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,8% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 61,5% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 56,5% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 61,5% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,8% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 30,8% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 78,7% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 15,4% 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 84,6% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 106 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 20,1% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 29,2% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,5% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,5% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 60,4% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 78,4% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 24,5% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,4% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 1,9% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,2% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 18,9% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 38,4% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 7,5% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 92,5% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
Unge mødre i Nyborg jobcenterområdet er kendetegnet ved en lav 
ledighedsgrad, en forholdsvis lille andel som har modtaget 
kontanthjælp og, for mødrene i alderssegmentet 15-20 år, en 






TABEL 4.10 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.10 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE NYBORG
5 ÅR EFTER – 2004 OG 2009 





Antal mødre i 2004 15 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 33,3% 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 15,4% 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  76,9% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 15,2% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 38,5% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,3% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 61,5% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 13,8% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 76,9% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 136 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 14,7% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 12,5% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  65,3% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 46,8% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 65,3% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 83,1% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 25,0% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,6% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 62,5% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
Af de unge mødre i 2004 i Nyborg har forholdsvis mange fået flere 
børn op til år 2009. Andelen af 21-25-årige mødre i 2004 som har 
modtaget kontanthjælp i 2009 ligger ca. 11-12 procentpoint over 






TABEL 4.11 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 







Antal mødre 65 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,9% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 13,8% 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,6% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 15,4% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 58,4% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 81,5% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,4% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 13,8% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 75,2% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 30,8% 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 69,2% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 665 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 8,0% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 24,7% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,2% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,8% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 41,5% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 73,6% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 39,5% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,2% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 2,0% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,4% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 29,9% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 62,3% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 25,6% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 74,4% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
En forholdsvis stor del af de unge mødre i Odense jobcenterområdet 
er ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere af ikke-vestlig 
indvandrere. Uddannelsesfrekvensen ligger under landsgennemsnit for 
de helt mødre i alderen 15-20 år og over landsgennemsnittet for 




TABEL 4.12 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.12 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE ODENSE 
5 ÅR EFTER – 2004 OG 2009 




15-20-årige    
Antal mødre i 2004 101 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 10,9% 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 19,8% 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  52,1% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 7,3% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 37,5% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 74,2% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 55,2% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 10,3% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 77,1% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 905 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 23,6% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 17,5% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  59,3% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 29,4% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 51,3% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,0% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 34,7% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,0% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 81,3% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
Blandt de unge mødre i Odense er der en lidt mindre andel, som er 
beskæftigelse i 2009. Andelen på kontanthjælp ligger lidt over lands- 
og regionsgennemsnittet. I forhold til de andre jobcenterområder bor 
en stor andel af mødrene fortsat i området i 2009. 







TABEL 4.13 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde  







Antal mødre 18 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,8% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 11,1% 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 15,9% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 27,8% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 55,2% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 88,9% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,1% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,0% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 22,2% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 79,9% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 5,6% 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 94,4% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 151 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 12,2% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 23,2% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,0% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,9% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 47,7% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 70,8% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 35,1% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,5% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 1,3% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,6% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 24,5% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 45,6% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 9,3% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 90,7% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Unge mødre i jobcenterområdet Svendborg er kendetegnet ved, at en 





TABEL 4.14 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.14 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE 
SVENDBORG 5 ÅR EFTER – 2004 OG 2009 




15-20-årige    
Antal mødre i 2004 23 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 13,0% 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 17,6% 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  70,6% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 12,1% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 41,2% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 70,3% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 41,2% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,5% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 70,6% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 221 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 20,4% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 19,5% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  59,0% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 41,3% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 60,5% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 74,8% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 27,6% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,4% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 72,4% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Svendborg ligger tæt på landsgennemsnittet. Der er dog en ca. 6% 
større andel af de 21-25-årige mødrene i 2004, som er under 





TABEL 4.15 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Nordfyn. 







Antal mødre 9 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,9% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 11,1% 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 7,3% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 22,2% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 58,9% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 88,9% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,2% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 0,0% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 77,8% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 0,0% 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 94 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 23,1% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 23,4% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,8% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,6% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 51,1% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 74,8% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 41,5% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 12,1% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,0% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 11,7% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 25,6% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 7,4% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 91,5% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Nordfyn er kendetegnet ved et forholdsvis stort antal af mødre i 
alderssegmentet 21-25 år. Af de unge mødre i alderen 15-20 år er 
andelen, som har modtaget kontanthjælp hhv. ca. 15% og 10% 




TABEL 4.16 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004.  
TABEL 4.16 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE 
NORDFYNS 5 ÅR EFTER – 2004 OG 2009 





Antal mødre i 2004 11 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 0,0% 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  55,6% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 23,3% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 44,4% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 71,8% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 44,4% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 19,2% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 44,4% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 108 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 12,0% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 8,6% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  68,1% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 52,2% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 69,8% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 78,7% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 25,0% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,4% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 61,2% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Blandt de 15-20-årige mødre i 2004 i Nordfyn er der ingen, som var i 
uddannelse i året 2009. Også for de lidt ældre mødre er 







TABEL 4.17 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 







Antal mødre *** 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) *** 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre *** 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 59,7% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp *** 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,9% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,0% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 80,2% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst *** 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 43 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 24,0% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 27,9% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,2% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,4% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 55,8% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 83,1% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 46,5% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,8% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,7% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 9,3% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 25,7% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 2,3% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 97,7% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Unge mødre på Langeland har både en forholdsvis høj 
beskæftigelsesandel og en lidt højere andel som har modtaget 





TABEL 4.18 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.18 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE 






Antal mødre i 2004 10 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  57,1% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 15,2% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 71,4% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,5% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre *** 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 17,2% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 85,7% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 58 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 12,1% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 18,0% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  63,9% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 47,1% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 78,7% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 84,7% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 23,0% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 10,2% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 82,0% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Blandt de unge mødre fra 2004 er der på Langeland en større andel i 







TABEL 4.19 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Haderslev. 
TABEL 4.19 BESKRIVENDE STATISTIK FOR UNGE MØDRE I JOBCENTER-
OMRÅDE HADERSLEV 




15-20-årige    
Antal mødre 29 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,3% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 6,9% 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,0% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 10,3% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 58,3% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 72,4% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,3% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 17,2% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 78,9% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 10,3% 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 89,7% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 231 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 19,0% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 25,5% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,8% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,7% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 49,8% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 75,9% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 39,4% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 12,7% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 2,6% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 2,1% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 19,5% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 35,2% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 8,2% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 90,9% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
I Haderslev er der en større andel af unge mødre end i resten af 
landet med 1,3% 15-20-årige og 19,0% 21-25-årige mødre i 
Haderslev mod hhv. 0,8% og 8,8% i resten af landet.  
Med hensyn til de andre kategorier ligger Haderslev på niveau med 
resten af landet.   
Region Syddanmark 
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TABEL 4.20 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.20 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE 






Antal mødre i 2004 28 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 17,9% 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 15,6% 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  59,4% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 15,8% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 53,1% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 73,2% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 56,3% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 17,1% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 59,4% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 238 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 18,9% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 8,1% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  64,8% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 42,9% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 66,0% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 81,5% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 28,7% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 10,7% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 67,6% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af unge mødre under uddannelse i 2009 ligger noget under 
landsgennemsnittet i Haderslev. 
Endvidere er andelen i beskæftigelse en smule over såvel 
gennemsnittet for hele landet som gennemsnittet for Regions Syd.  





TABEL 4.21 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Billund. 







Antal mødre 7 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,7% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 9,0% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 57,1% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 60,3% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 85,7% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,1% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,0% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 0,0% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 77,5% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 85,7% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 71 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 14,2% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 12,7% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,2% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,3% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 53,5% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 78,3% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 31,0% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 12,9% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,5% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 15,5% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 26,6% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 12,7% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 87,3% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der kommenteres kun på de unge mødre. Tallene for Billund ligger 
generelt tæt på landsgennemsnittet, dog er der en lidt mindre andel 
på kontanthjælp og en lidt større andel i beskæftigelse. Endvidere er 
andelen af mødre af ikke-vestlig herkomst under gennemsnittet for 
såvel hele landet som for Region Syd.  
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TABEL 4.22 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.22 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE BILLUND 






Antal mødre i 2004 7 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 0,0% 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  57,1% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 13,2% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 42,9% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 75,7% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 42,9% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 15,9% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 42,9% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 122 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 15,6% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 6,3% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  68,0% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 47,2% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 78,9% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 83,9% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 20,3% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,4% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 75,8% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er kun meget få helt unge mødre i jobcenterområdet Billund. 
Disse ligner i de beskrevne dimensioner meget lands- og 
regionsgennemsnittet.  
Af de unge mødre i 2004 er dog færre i uddannelse i 2009 end 
tilfældet er på landsplan. Endvidere er andelen i beskæftigelsen noget 
større end både landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Syd. 





TABEL 4.23 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 







Antal mødre 30 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,0% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 16,7% 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 10,0% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,4% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 23,3% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 61,1% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 90,0% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,5% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 3,3% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 16,7% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 74,2% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 20,0% 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 80,0% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 259 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 16,6% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 27,4% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,4% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,1% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 46,3% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 71,8% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 36,7% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,0% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 1,5% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,6% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 16,2% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 40,1% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 14,7% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 81,9% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Af de helt unge 15-20-årige mødre i Sønderborg er der forholdsvis 
mange som har modtaget kontanthjælp i 2009. Ellers ligner de unge 
mødre i Sønderborg meget dem i landet som helhed. Såvel 





TABEL 4.24 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.24  BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE 






Antal mødre i 2004 27 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 18,5% 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 22,2% 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  70,4% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 14,0% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 33,3% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 73,6% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 59,3% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 16,7% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 89,9% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 330 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 17,3% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 9,8% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  65,1% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 41,8% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 64,8% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,9% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 27,9% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 10,4% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 83,8% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
De unge mødre i Sønderborg ligner i høj grad landsgennemsnittet 
med hensyn til andelen i beskæftigelse, under uddannelse og på 
kontanthjælp eller revalidering. For alle tre kategorier er afvigelsen til 
landsgennemsnittet på under 1 pct. point.  
Heller ikke i forhold til gennemsnittet for Region Syd er der store 







TABEL 4.25 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Tønder. 
TABEL 4.25 BESKRIVENDE STATISTIK FOR UNGE MØDRE I JOBCENTER-
OMRÅDE TØNDER 





Antal mødre 21 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,3% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 14,7% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 19,0% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 59,1% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 76,2% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,6% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 19,0% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 80,8% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 95,2% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 154 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 20,5% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 31,2% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,9% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,2% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 48,7% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 73,7% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 38,3% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 12,1% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 1,3% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,7% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 17,5% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 27,6% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 6,5% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 93,5% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er en forhøjet andel af både unge og helt unge mødre i Tønder 
jobcenterområdet i forhold til resten af landet. Ellers ligner de unge 
mødre i Tønder resten af landet. Dog er der som ventet en betydelig 
mindre andel mødre af ikke-vestlig herkomst i forhold til både 
landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Syd.  
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TABEL 4.26 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
TABEL 4.26 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE TØNDER 






Antal mødre i 2004 16 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 18,8% 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 33,3% 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  46,7% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 20,1% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 40,0% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 71,0% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 53,3% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 17,5% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 80,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 204 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 14,2% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 11,3% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  62,6% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 48,2% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 65,6% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 74,5% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 27,7% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,7% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 75,4% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der kommenteres kun på de unge mødre. 
På dette område ligner kvinderne i Tønder i høj grad 
landsgennemsnittet, dog er en lidt mindre andel under uddannelse i 
såvel 2004 som 2009. Med hensyn til andelen i beskæftigelse, så er 
der tale om en lidt højere andel i Tønder, mens andelen på 
kontanthjælp eller revalidering er lidt mindre end landsgennemsnittet. 








TABEL 4.27 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 







Antal mødre 43 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,9% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 7,0% 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,7% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 23,3% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 63,7% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 76,7% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,8% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 23,3% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 75,6% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 9,3% 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 90,7% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 402 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 12,5% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 30,6% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,8% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,9% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 48,5% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 76,2% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 34,8% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,5% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 2,5% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,2% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 25,4% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 46,9% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 13,2% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 86,8% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Unge mødre i jobcenterområdet Esbjerg lægger tæt op ad resten af 
landet. Der er dog lidt flere unge mødre i Esbjerg, som er i 
uddannelse end i landet og regionen som helhed.  
Andelen af unge mødre ligger lidt højere i Esbjerg end på landsplan, 
men dog lavere end gennemsnittet for Region Syd. Derudover viser 
tallene, at beskæftigelsesandelen er lidt mindre end landsniveauet. 
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TABEL 4.28 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.28  BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE ESBJERG 






Antal mødre i 2004 45 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 22,2% 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 25,6% 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  60,5% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 11,6% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 46,5% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,5% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 39,5% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 13,2% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 69,8% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 551 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 18,9% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 18,0% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  60,9% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 39,2% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 59,3% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 80,1% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 33,5% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 10,0% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 85,3% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
De unge mødre i Esbjerg er i højere grad i uddannelse end i resten af 
landet. For de øvrige belyste områder ligger Esbjerg tæt på 
landsgennemsnittet.  
Dog viser tabellen, at der er en lidt mindre andel i beskæftigelse og 
en lidt større andel på kontanthjælp eller revalidering i forhold 





TABEL 4.29 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Varde. 







Antal mødre 12 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,6% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 8,3% 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 11,5% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 16,7% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 65,1% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 91,7% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 6,2% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 16,7% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 79,7% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 0,0% 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 163 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 17,4% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 25,2% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 2,9% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,8% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 62,6% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 83,1% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 33,7% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,6% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 2,5% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,9% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 13,5% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 32,3% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 8,0% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 92,0% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er forholdsvis mange unge mødre i jobcenterområdet Varde. Af de 
helt unge mødre er der en større andel på kontanthjælp end tilfældet 
er i resten af landet, med dette billede findes ikke for mødre i 
aldersgruppen 21-25 år, hvor andelen som modtog kontanthjælp er 
lavere end lands- og regionsgennemsnittet. For aldersgruppen er 
andelen af mødre under uddannelse lav i forhold til resten af landet. 
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TABEL 4.30 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.30 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE VARDE 5 






Antal mødre i 2004 23 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 17,4% 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 16,7% 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  50,0% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 14,8% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 55,6% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 80,9% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 38,9% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 13,7% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 55,6% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 195 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 15,4% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 12,8% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  67,9% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 49,8% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 70,1% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 84,4% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 28,9% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,7% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 79,7% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Forholdsvis mange af de unge mødre fra Varde i 2004 er i 
beskæftigelse i 2009. Mens der for de 15-20-årige er forholdsvis få 
som modtog kontanthjælp i 2009, er andelen for de 21-25-årige på 
niveau med resten af landet.  
Også med hensyn til andelen under uddannelse i 2009 ligger Varde 







TABEL 4.31 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Vejen. 







Antal mødre 16 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,0% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 12,5% 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,7% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 43,8% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 59,6% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 56,3% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,3% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 12,5% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 78,7% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 0,0% 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 180 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 21,9% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 31,1% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 2,3% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,8% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 57,8% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 79,6% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 29,4% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,9% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 2,2% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,1% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 12,2% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 28,3% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 10,0% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 88,9% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
De unge mødre fra jobcenterområdet Vejen er kendetegnet ved en 
stor andel mødre i beskæftigelse, og en forholdsvis lav andele af 
mødre har modtaget kontanthjælp.  
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Andelen af unge mødre i Vejen ligger noget over landsgennemsnittet, 
mens andelen af helt unge mødre ligger meget tæt på niveauet for 
hele landet. 
TABEL 4.32 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.32  BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE VEJEN 5






Antal mødre i 2004 18 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 16,7% 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  81,3% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 21,2% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 56,3% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,4% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 25,0% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 15,8% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 68,8% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 93 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 15,1% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 8,6% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  65,3% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 49,8% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 68,0% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,6% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 23,4% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,3% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 70,3% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Af de unge mødre i Vejen i 2004 er kun forholdsvis få under 
uddannelse i 2009. Samtidig ligger beskæftigelsesfrekvensen højere 
end landsgennemsnittet, og andelen af mødre, som har modtaget 






TABEL 4.33 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Aabenraa. 







Antal mødre 24 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,0% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 20,8% 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 29,0% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 16,7% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 56,6% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 83,3% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,9% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,0% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 16,7% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 79,5% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 12,5% 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 83,3% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 219 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 19,6% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 31,1% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 7,5% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,8% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 51,1% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 74,2% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 39,3% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 13,4% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 1,4% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,4% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 18,3% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 31,5% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 9,6% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 90,4% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er forholdsvis mange 21-25-årige mødre i Aabenraa, mens 
andelen af 15-20-årge mødre ligger ca. på landsgennemsnit. den 
gennemsnitlige ledighedsgrad blandt de unge mødre i Aabenraa i 




TABEL 4.34 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.34 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE 






Antal mødre i 2004 30 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  62,5% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 17,1% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 45,8% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 71,3% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 62,5% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 19,4% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 79,2% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 270 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 12,6% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 13,5% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  64,0% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 48,2% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 67,7% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,8% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 23,2% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 10,3% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 70,0% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
De unge mødre i Aabenraa er i lidt højere grad i beskæftigelse, når 
man sammenligner med resten af landet og med resten af Region 
Syd. Endvidere er der en mindre andel af de unge mødre i Aabenraa, 
der modtager kontanthjælp eller revalidering.  
For så vidt angår andelen under uddannelse i 2009, så er Aabenraa 






TABEL 4.35 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 







Antal mødre 29 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,6% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 13,8% 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 13,3% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,4% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 17,2% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 63,9% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 69,0% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 12,8% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 3,4% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 10,3% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 73,2% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 13,8% 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 86,2% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 210 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 18,4% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 33,3% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,0% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,5% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 44,8% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 78,2% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 48,6% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 13,0% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 2,9% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,7% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 17,1% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 36,8% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 12,4% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 87,1% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er forholdsvis mange unge mødre i Fredericia i 2009. Mens de 
generelt ligner de unge mødre på landsplan, så er der dog en lidt 
mindre andel i uddannelse end det er tilfældet for landet som helhed. 
I alderssegmentet 21-25 år er der en lille overhyppighed af mødre på 
kontanthjælp, mens der er forholdsvis få som modtog kontanthjælp i 
forhold til landet som helhed i alderssegment 15-20 år.   
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TABEL 4.36 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.36 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE 






Antal mødre i 2004 36 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 13,9% 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 12,8% 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  66,7% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 14,1% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 41,0% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 75,2% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 64,1% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 18,9% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 71,8% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 271 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 12,5% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 13,3% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  59,8% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 40,5% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 62,9% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 80,0% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 34,5% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,7% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 77,3% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
En relativ stor andel af de helt unge mødre i Fredericia fra 2004 
modtog kontanthjælp i 2009. På de andre områder ligger tallene for 
Fredericia for de helt unge mødre omtrent på landsgennemsnit. 
Blandt de unge mødre fra 2004 er der en større andel på 
kontanthjælp eller revalidering i 2009 i Fredericia sammenlignet med 





TABEL 4.37 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Kolding. 







Antal mødre 27 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,8% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 11,1% 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 13,9% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,4% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 37,0% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 64,9% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 74,1% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,9% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 11,1% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 74,7% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 88,9% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 266 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 11,1% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 29,3% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,7% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,2% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 52,6% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 78,6% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 39,5% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,9% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,5% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 18,8% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 44,8% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 17,7% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 82,3% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
De helt unge mødre i Kolding har en forholdsvis høj 
beskæftigelsesandel, men dette er kun meget begrænset tilfældet for 
de 21-25-årige mødre. Af mødrene i Kolding er kun forholdsvis få 
under uddannelse. Til gengæld er andelen i beskæftigelse også for de 
unge mødre over landsgennemsnittet. Det samme gælder dog for 
andele på kontanthjælp.  
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TABEL 4.38 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.38 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTER OMRÅDE KOLDING 






Antal mødre i 2004 29 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 20,7% 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  62,9% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 11,2% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 42,9% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,3% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 54,3% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,8% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 57,1% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 369 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 17,9% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 11,8% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  60,8% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 35,9% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 65,5% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 82,7% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 26,6% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,9% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 74,8% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
For de mødre som var 15-20 år i 2004 har lidt flere modtaget 
kontanthjælp i forhold til landsgennemsnittet. 
Der er kun forholdsvis få unge mødre i Kolding fra 2004, som er under 
uddannelse i 2009. Endvidere er andelen på kontanthjælp eller 
revalidering lidt mindre end landsgennemsnittet, mens andelen i 





TABEL 4.39 viser status for de unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Vejle. 







Antal mødre 35 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,9% 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,8% 9,8% 10,5% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 25,7% 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 63,9% 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 71,4% 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,4% 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,0% 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 22,9% 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 75,4% 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 17,1% 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 82,9% 85,7% 86,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 327 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 14,0% 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 25,4% 27,9% 27,3% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,5% 5,5% 4,4% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,8% 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 55,4% 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 80,5% 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 35,2% 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,2% 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 1,8% 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,7% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 19,3% 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 36,8% 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 23,2% 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 76,5% 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er forholdsvis lav ledighed blandt de unge mødre i Vejle 
jobcenterområde. Mens andelen i uddannelse er lidt højere end 
landsgennemsnittet for de helt unge mødre, så er andelen lidt lavere 
for dem i alderssegmentet 21-25 år.  
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Andelen af unge mødre i beskæftigelse ligger lidt over 
landsgennemsnittet, mens andele under uddannelse og andelen på 
kontanthjælp ligger meget tæt på både lands- og regionsniveau. 
TABEL 4.40 viser status i 2009 for de unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.40 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE VEJLE 5






Antal mødre i 2004 26 2.069 505 
Andel under uddannelse i 2004 15,4% 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse i 2009 11,8% 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  58,8% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 13,1% 10,7% 12,6% 
Andel i beskæftigelse, mødre 47,1% 45,5% 46,0% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,2% 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 52,9% 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,9% 12,0% 13,7% 
Andel, der fortsat bor i området 55,9%   
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 429 22.733 5.141 
Andel under uddannelse i 2004 16,1% 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse i 2009 11,0% 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  64,3% 62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 38,9% 33,3% 40,2% 
Andel i beskæftigelse, mødre 62,1% 64,1% 63,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 82,6% 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 30,8% 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,0% 7,9% 8,8% 
Andel, der fortsat bor i området 73,3% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
De helt unge mødre i Vejle ligner, når der tages højde for antallet af 
observationer, i høj grad landsgennemsnittet. 
Når der ses på de unge mødre, så er der også der tale om, at Vejle er 
tæt på landsgennemsnittet, men der er en lidt mindre del af mødrene 
under uddannelse, når der sammenlignes med både landsniveauet og 
niveauet for Region Syd. Andelene i beskæftigelse og på kontanthjælp 




4.21 Hele Region Syddanmark 
TABEL 4.41 viser status for unge mødre i Region Syddanmark. 
TABEL 4.41 BESKRIVENDE STATISTIK FOR UNGE MØDRE I REGION 
SYDDANMARK 
Hele landet Region Syd. 
15-20-årige 
Antal mødre 1.679 422 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,8% 0,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 9,3% 10,7% 
Gns. Ledighedsgrad blandt mødre 9,8% 10,5% 
Gns. Ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 26,7% 23,7% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 60,3% 60,4% 
Andel mødre på kontanthjælp 74,0% 78,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,6% 8,5% 
Andel mødre på revalidering 0,6% 0,7% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,1% 
Andel mødre under uddannelse 17,0% 16,6% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 75,7% 77,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. Og efterk. 14,0% 12,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 85,7% 86,5% 
21-25-årige   
Antal mødre 16.262 3.968 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 10,6% 13,8% 
Andel mødre med mere end 1 barn 27,9% 27,3% 
Gns. Ledighedsgrad blandt mødre 5,5% 4,4% 
Gns. Ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,9% 1,0% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 51,1% 50,9% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 74,0% 75,5% 
Andel mødre på kontanthjælp 36,7% 36,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,2% 9,6% 
Andel mødre på revalidering 1,6% 1,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 21,1% 20,5% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 49,6% 45,4% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. Og efterk. 17,8% 14,0% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 81,8% 85,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
For såvel de unge som de helt unge mødre er der meget små forskelle 
imellem niveauerne i Region Syddanmark og i hele landet. Der er en 
lille smule mindre andel af mødre af ikke-vestlig herkomst i Region 





TABEL 4.42 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 4.42 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I REGION SYDDANMARK 5 ÅR 
EFTER – 2004 OG 2009 
Hele landet Region Syd. 
15-20-årige 
Antal mødre I 2004 2.069 505 
Andel under uddannelse I 2004 15,6% 16,0% 
Andel under uddannelse I 2009 16,1% 16,2% 
Andel mødre, der har fået flere børn  59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 10,7% 12,6% 
Andel I beskæftigelse, mødre 45,5% 46,0% 
Andel I beskæftigelse, andre 76,0% 75,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 50,0% 49,1% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,0% 13,7% 
21-25-årige   
Antal mødre I 2004 22.733 5.141 
Andel under uddannelse I 2004 17,7% 17,5% 
Andel under uddannelse I 2009 13,5% 13,3% 
Andel mødre, der har fået flere børn  62,9% 62,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 33,3% 40,2% 
Andel I beskæftigelse, mødre 64,1% 63,1% 
Andel I beskæftigelse, andre 79,7% 79,7% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 28,3% 29,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,9% 8,8% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Også med hensyn til status 5 år efter er Region Syddanmark meget 
tæt på landsgennemsnittet, idet der kun er meget små forskelle.  
Såvel andelen i beskæftigelse som andelen på kontanthjælp eller 







5 Region Midtjylland 








TABEL 5.1 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Horsens. 







Antal mødre 44 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,5% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 4,5% 9,3% 8,7% 
Gns. Ledighedsgrad blandt mødre 10,7% 9,8% 7,0% 
Gns. Ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,5% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 31,8% 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 63,0% 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp 72,7% 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,3% 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 18,2% 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 72,3% 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. Og efterk. 9,1% 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 90,9% 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 282 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 12,6% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 29,4% 27,9% 29,6% 
Gns. Ledighedsgrad blandt mødre 4,1% 5,5% 4,2% 
Gns. Ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,4% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 51,8% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 72,6% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 36,9% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,7% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering 3,5% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,9% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 22,3% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 37,7% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. Og efterk. 15,2% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 84,4% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af helt unge mødre er højere i Horsens end i landet som 
helhed og også højere end i resten af Region Midt. Fordelingen af de 
helt unge mødre er tæt på landsfordelingen, dog er der en lidt mindre 




Blandt de unge mødre er der en lidt mindre andel på kontanthjælp, 
mens andelen i beskæftigelse og under uddannelse er ret tæt på 
landsgennemsnittet. Andelen på revalidering er lidt over den 
tilsvarende andel for hele landet. 
TABEL 5.2 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.2 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE HORSENS





Antal mødre I 2004          36 2.069 426 
Andel under uddannelse I 2004 13,9% 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse I 2009 25,9% 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  51,9% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 12,3% 10,7% 9,3% 
Andel I beskæftigelse, mødre 48,1% 45,5% 41,7% 
Andel I beskæftigelse, andre 77,3% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 55,6% 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 16,7% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 66,7% - - 
21-25-årige    
Antal mødre I 2004        381 22.733 4.791 
Andel under uddannelse I 2004 18,4% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse I 2009 13,4% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  61,8% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 40,5% 33,3% 34,9% 
Andel I beskæftigelse, mødre 62,9% 64,1% 64,9% 
Andel I beskæftigelse, andre 81,0% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 32,0% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,2% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 76,6% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Blandt de helt unge mødre fra 2004 er en stor del under uddannelse i 
2009, og samtidig er også en lidt større andel end landsgennemsnittet 
i beskæftigelse. 
For de unge mødre er andelen under uddannelse og i beskæftigelse 
meget tæt på landsgennemsnittet, men andelen der modtager 







TABEL 5.3 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Herning. 







Antal mødre 24 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,7% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,9% 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 20,8% 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 65,4% 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp 62,5% 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,3% 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,0% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 16,7% 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 76,8% 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 20,8% 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 75,0% 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 225 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 10,2% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 26,2% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 2,9% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,9% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 56,4% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 74,6% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 24,9% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 6,8% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering 0,4% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,7% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 22,7% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 45,6% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 13,8% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 86,2% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af helt unge mødre i Herning ligger på niveau med resten af 
landet, og for de arbejdsmarkedsrelaterede kategorier er fordelingen 
også meget tæt på landsgennemsnittet. 
For de unge mødre ses det, at andelen i beskæftigelse i Herning er større 
end landsgennemsnittet, mens andelen under uddannelse er tilsvarende 
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lavere. Andelen, der modtager kontanthjælp, ligger i Herning kun på 25 pct., 
mod 42 pct. på landsplan. 
TABEL 5.4 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.4 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE HERNING





Antal mødre i 2004            12 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  68,4% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 10,9% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre 47,4% 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,4% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 36,8% 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,7% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 42,1% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004         310 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 19,7% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 10,5% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  67,4% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 39,6% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 71,9% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 82,1% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 21,1% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 6,6% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 73,2% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Når de unge mødre fra 2004 betragtes, ses det, at andelen under 
uddannelse er faldet betydeligt fra 2004 til 2009. Dette kunne tyde 
på, at kvinderne uddanner sig tidligt. 
Andelen i beskæftigelse i Herning ligger også i denne tabel noget over 
landsgennemsnittet, mens andelen, der har modtaget kontanthjælp 
eller revalidering er noget under landsgennemsnittet. På de øvrige 






TABEL 5.5 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Holstebro. 







Antal mødre 16 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,7% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,4% 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 31,3% 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 65,2% 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp 75,0% 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,0% 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 31,3% 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 77,5% 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 87,5% 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 186 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 12,0% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 21,5% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,0% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,1% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 57,5% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 80,1% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 32,3% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,7% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering 2,7% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,0% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 22,6% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 44,9% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 13,4% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 86,6% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er kun få helt unge mødre i Holstebro, hvorfor disse ikke 
kommenteres. 
Andelen af unge mødre er lidt større end landsgennemsnittet, men 
andelen i beskæftigelse ligger højere end i resten af landet, ligesom 
andelen, der modtager kontanthjælp ligger betydeligt under lands-
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gennemsnittet. Andelen af mødre under uddannelse ligger på niveau 
med resten af landet. 
TABEL 5.6 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.6  BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE
HOLSTEBRO 5 ÅR EFTER – 2004 OG 2009 





Antal mødre i 2004                12 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 20,0% 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  66,7% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 10,4% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre 46,7% 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,7% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 53,3% 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,3% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 46,7% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004            216 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 17,1% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 14,6% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  63,5% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 42,0% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 66,2% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 84,6% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 29,2% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 6,9% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 72,1% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
For de unge mødre fra 2004 ligger Holstebro inden for alle områder 
tæt på landsgennemsnittet, dog er andelen af ikke-mødre, der har 
fået børn i den mellemliggende periode, lidt større i Holstebro. For 
såvel uddannelse som kontanthjælp og beskæftigelse er afvigelserne 







TABEL 5.7 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Lemvig. 
TABEL 5.7 BESKRIVENDE STATISTIK FOR UNGE MØDRE I JOBCENTER-
OMRÅDE LEMVIG 





Antal mødre *** 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) *** 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre *** 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre *** 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre *** 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp *** 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp *** 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering *** 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse *** 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst *** 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 45 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 13,6% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 31,1% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,6% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,8% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 48,9% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 75,9% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 24,4% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,0% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,7% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 20,0% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 36,4% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 15,6% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 84,4% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af unge mødre i Lemvig er lidt større end lands-
gennemsnittet, men det samlede antal er stadig under 50. Der er en 
noget mindre andel af de unge mødre, der modtager kontanthjælp, 
end i landet som helhed, mens andelen under uddannelse og i 
beskæftigelse er tæt på andelen for resten af landet. Ledighedsgraden 
ligger lavt for såvel mødre som ikke-mødre. 
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TABEL 5.8 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.8  BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE LEMVIG 5
ÅR EFTER – 2004 OG 2009 





Antal mødre i 2004           9 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 33,3% 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  *** 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 12,7% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre *** 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,1% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre *** 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,2% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 75,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004       88 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 19,3% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 14,6% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  63,5% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 42,0% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 66,2% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 84,6% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 29,2% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 6,9% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 78,4% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
De unge mødre i Lemvig adskiller sig kun i lille omfang fra 
landsgennemsnittet, når der ses på deres status 5 år efter. Såvel 
andelen under uddannelse som andelen i beskæftigelse ligger en lille 







TABEL 5.9 viser status i 2009 for unge mødre i jobcenterområde 
Struer. 
TABEL 5.9 BESKRIVENDE STATISTIK FOR UNGE MØDRE I JOBCENTER-
OMRÅDE STRUER 




15-20-årige    
Antal mødre *** 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) *** 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre *** 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre *** 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre *** 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp *** 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp *** 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering *** 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse *** 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst *** 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 58 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 16,6% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 27,6% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,1% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,9% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 48,3% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 77,7% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 39,7% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 15,8% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,4% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 12,1% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 28,5% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 13,8% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 86,2% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af unge mødre ligger på en sjettedel i Struer, mod kun 9 pct. 
på landsplan. En betydelig mindre del af de unge mødre er under 
uddannelse end hvad der er tilfældet i landet som helhed, men dette 
gælder også en udpræget grad for ikke-mødre. 
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Andelen af mødre på kontanthjælp er lavere end landsgennemsnittet, 
men højere end gennemsnittet for Region Midt. Der er dog tale om 
små forskelle. Andelen i beskæftigelse er lidt større end i landet som 
helhed. 
TABEL 5.10 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.10 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE STRUER 5
ÅR EFTER – 2004 OG 2009 





Antal mødre i 2004        9 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 33,3% 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  85,7% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 14,9% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre 42,9% 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 74,5% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 57,1% 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 18,6% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 57,1% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 99 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 11,1% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 16,0% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  56,8% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 47,4% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 63,0% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 78,8% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 32,1% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,1% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 77,8% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der kommenteres kun på de unge, 21-25-årige, mødre. Andelen 
under uddannelse vokser fra 2004 til 2009, hvilket er det omvendte af 
landstendensen. For så vidt angår andelen i beskæftigelse, så ligger 
denne tæt på landsgennemsnittet, mens andelen, der modtager 







TABEL 5.11 viser status i 2009 for unge mødre i jobcenterområde 
Syddjurs. 






15-20-årige    
Antal mødre 7 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,5% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,8% 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 57,1% 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 58,1% 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp 71,4% 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,7% 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 75,9% 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 99 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 17,7% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 28,3% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 2,6% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,2% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 54,5% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 69,8% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 42,4% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 13,0% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering 1,0% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,3% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 12,1% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 24,9% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 6,1% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 93,9% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af unge mødre i Syddjurs er større end landsgennemsnittet, 
men andelen af disse mødre, der er i beskæftigelse, er til gengæld 
større en landsgennemsnittet med knap 55 pct. mod 48 pct. på 
landsplan. På den anden side, så er der kun 12 pct. af de unge mødre 
i Syddjurs under uddannelse, hvilket er en del under lands-
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gennemsnittet på 21 pct. Også andelen på kontanthjælp ligger over 
landsgennemsnittet. 
TABEL 5.12 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.12 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE 
SYDDJURS 5 ÅR EFTER – 2004 OG 2009 




15-20-årige    
Antal mødre i 2004  15 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  50,0% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 18,1% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre 66,7% 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 73,1% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 58,3% 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 19,4% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 58,3% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 133 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 15,0% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 12,0% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  57,7% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 49,9% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 68,3% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 80,0% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 25,4% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,7% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 66,2% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Når der ses på mødre fem år senere, så er beskæftigelsesandelen 
blandt unge mødre stadig lidt højere i Syddjurs end i resten af landet 
som helhed. Derudover er andelen på kontanthjælp eller revalidering 
lidt mindre end i landet som helhed. 
Som det også er tilfældet i mange andre mindre kommuner, er 
andelen af kvinder, der har fået børn i den mellemliggende periode, 







TABEL 5.13 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Norddjurs. 






Antal mødre 16 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,1% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,4% 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 37,5% 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 57,3% 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp 43,8% 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,0% 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 37,5% 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 77,3% 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 87,5% 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 113 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 16,8% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 24,8% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,4% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,6% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 48,7% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 74,9% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 46,9% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,8% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,2% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 15,9% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 29,6% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 5,3% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 94,7% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre i Norddjurs, mens andelen af unge 
mødre mellem 21 og 25 år ligger noget over landsgennemsnittet. For 
så vidt angår andelen i beskæftigelse, så ligger Norddjurs der helt på 
niveau med resten af landet, mens andelen under uddannelse ligger 
lavere, og andelen, der modtager kontanthjælp, ligger lidt højere end 
i landet som helhed. 
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TABEL 5.14 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.14 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE 
NORDDJURS 5 ÅR EFTER – 2004 OG 2009 




15-20-årige    
Antal mødre i 2004              17 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 23,5% 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 26,7% 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  33,3% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 14,9% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre 20,0% 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 72,9% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 80,0% 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 16,8% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 46,7% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 140 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 21,4% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 7,6% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  67,6% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 42,5% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 66,5% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,2% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 24,7% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,2% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 62,9% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Set på fem års sigt, er der en lidt større andel af de unge mødre i 
Norddjurs, der er i beskæftigelse, mens der er en mindre andel på 
kontanthjælp eller revalidering, og en noget mindre andel under 
uddannelse, når der sammenlignes med resten af landet eller med 






TABEL 5.15 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Favrskov. 






Antal mødre 4 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,3% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 25,0% 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 1,4% 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 61,3% 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp 50,0% 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,0% 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 80,2% 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 87 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 14,0% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 35,6% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,9% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,2% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 51,7% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 76,4% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 34,5% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,8% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,9% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 20,7% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 34,6% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 10,3% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 89,7% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre i Favrskov. De unge mødre udgør 14 
pct. i Favrskov, mod kun 9 pct. på landsplan. Andelen af de unge 
mødre i beskæftigelse er lidt større end landsgennemsnittet, men er 
på niveau med gennemsnittet for Region Midt. Til gengæld er der en 
noget mindre andel på kontanthjælp, og andelen under uddannelse 
ligger tæt på gennemsnittet. Andelen af mødre af ikke-vestlig 
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herkomst ligger lavere end gennemsnittet for såvel resten af landet 
som Region Midt. 
TABEL 5.16 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.16 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE 
FAVRSKOV 5 ÅR EFTER – 2004 OG 2009 




Antal mødre i 2004            15 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 26,7% 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  *** 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 15,8% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre *** 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,9% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre *** 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,0% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 43,8% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 133 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 18,8% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 16,9% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  66,7% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 54,0% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 67,2% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 80,6% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 21,5% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,0% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 53,1% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
De unge mødre i Favrskov er i lidt højere grad under uddannelse i 
2009 end, hvad der er tilfældet i resten af landet. Derudover er der en 
mindre andel på kontanthjælp eller revalidering med 22 pct. mod et 
landsgennemsnit på 28 pct.  
Endelig er andelen i beskæftigelse ca. 3 pct. point højere end 






TABEL 5.17 viser status i 2009 for unge mødre i jobcenterområde 
Odder. 







Antal mødre *** 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) *** 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre *** 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre *** 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre *** 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp *** 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp *** 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering *** 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse *** 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst *** 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 48 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 14,4% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 29,2% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,6% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,0% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 54,2% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 80,4% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 31,3% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 12,6% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,8% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 22,9% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 26,7% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 12,5% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 87,5% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er en større andel af unge mødre i Odder end i resten af landet 
med godt 14 pct. mod 9 pct. på landsplan.  
De unge mødre i Odder har en større beskæftigelsesfrekvens end 
landsgennemsnittet, mens andelen på kontanthjælp ligger betydeligt 
under såvel landsgennemsnittet som gennemsnittet for Region Midt. 
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For så vidt angår andelen under uddannelse, så er denne på niveau 
med gennemsnittet. 
TABEL 5.18 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.18 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE ODDER 5






Antal mødre i 2004          7 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  71,4% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 13,3% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre *** 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 81,0% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 42,9% 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 14,6% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 57,1% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004        69 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 20,3% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 16,7% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  72,2% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 46,2% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 73,6% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,2% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 30,6% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,2% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 70,8% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Set fem år efter, så har de unge mødre fra Odder en beskæftigelses-
frekvens, der ligger næsten 10 pct. point over landsgennemsnittet. 
Andelen under uddannelse ligger også marginalt over niveauet for 
resten af landet, mens andelen på kontanthjælp eller revalidering er 
på niveau med landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Midt. 
Der er en stor andel af såvel mødre som ikke-mødre, der har fået 
børn i den mellemliggende periode – også når der sammenlignes med 






TABEL 5.19 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Randers. 






15-20-årige    
Antal mødre 35 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,0% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 5,7% 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,0% 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 34,3% 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 68,6% 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp 65,7% 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,4% 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 14,3% 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 76,3% 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 8,6% 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 91,4% 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 332 16.262 3497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 13,9% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 25,6% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,1% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,4% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 56,3% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 78,6% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 33,1% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,4% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering 0,6% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,9% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 22,3% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 43,7% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 11,4% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 88,6% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af helt unge mødre i Randers er på niveau med lands-
gennemsnittet. En større del af disse mødre er i beskæftigelse og en 




For de unge mødre er billedet nogenlunde ensartet. Der er en større 
andel i beskæftigelse, når man sammenligner med såvel lands-
gennemsnittet som gennemsnittet for Region Midt. Andelen under 
uddannelse er på niveau med landet som helhed, mens andelen, der 
modtager kontanthjælp, ligger noget lavere end landsgennemsnittet. 
TABEL 5.20 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.20 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE RANDERS





Antal mødre i 2004  49 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 8,2% 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 20,0% 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  56,0% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 11,7% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre 58,0% 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 78,1% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 36,0% 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 13,1% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 76,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 448 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 19,2% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 13,4% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  65,5% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 39,7% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 68,3% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 80,9% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 26,4% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,5% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 80,1% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Ses der på mødrene fem år efter, så er andelen af helt unge mødre 
under uddannelse i Randers lidt større end landsgennemsnittet, mens 
andelen af de unge mødre under uddannelse ligger på niveau med 
landet som helhed. 
Ses der på beskæftigelse, så er der større andele i beskæftigelse i 
Randers for både de helt unge og de unge mødre. Effekten er mest 
udtalt for de helt unge mødre, hvor 58 pct. er i beskæftigelse i 
Randers, mod kun 46 pct. i hele Danmark.  
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Andelen på kontanthjælp eller revalidering er lidt lavere i Randers end 




TABEL 5.21 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Silkeborg. 







Antal mødre 20 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,6% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 20,0% 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 9,9% 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 30,0% 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 62,1% 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp 85,0% 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,8% 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 78,7% 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 229 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 12,3% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 26,6% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,2% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,1% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 57,2% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 80,1% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 36,2% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,6% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,0% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 26,6% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 42,9% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 7,0% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 93,0% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre i Silkeborg. De unge mødre i 
Silkeborg har en beskæftigelsesfrekvens, der ligger 9 pct. point højere 
end landsgennemsnittet. På samme tid er der en større andel under 
uddannelse og en mindre andel på kontanthjælp, når man 
sammenligner med såvel hele Danmark som Region Midt. 
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Andelen af mødre af ikke-vestlig baggrund er meget lille i Silkeborg. 
TABEL 5.22 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.22 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE 





Antal mødre i 2004  21 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 14,3% 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 26,1% 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  52,2% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 12,4% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre 69,6% 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,9% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 52,2% 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,1% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 69,6% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 292 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 16,1% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 14,6% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  67,4% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 43,3% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 73,8% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 81,5% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 29,2% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,7% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 73,8% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Efter 5 år er andelen af unge og helt unge mødre i beskæftigelse 
stadig højere i Silkeborg end på landsplan. Der er 74 pct. af de unge 
mødre, der er i beskæftigelse 5 år senere, mens det kun er 64 pct. i 
landet som helhed.  
For så vidt angår andelen under uddannelse eller andelen, der 








TABEL 5.23 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Skanderborg. 









Antal mødre 10 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,5% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,6% 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 60,2% 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp 60,0% 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 6,7% 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering *** 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 30,0% 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 79,3% 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 98 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 13,2% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 22,4% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 2,4% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,9% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 55,1% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 77,0% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 36,7% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,7% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,1% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 16,3% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 29,5% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 9,2% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 90,8% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af helt unge mødre er lille i Skanderborg, mens andelen af 
unge mødre er lidt større end landsgennemsnittet. For de unge mødre 
er beskæftigelsesandelen større end landsgennemsnittet, mens 
andelen under uddannelse ligger ca. 5 pct. point under gennemsnittet 
for hele landet.  
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For så vidt angår andelen på kontanthjælp, så ligger denne under 
gennemsnittet for hele Danmark, men på niveau med gennemsnittet 
for Region Midt. 
TABEL 5.24 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.24 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE 







Antal mødre i 2004 11 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 27,3% 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 33,3% 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  66,7% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 14,6% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre 33,3% 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 75,7% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 66,7% 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 14,8% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 33,3% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 134 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 17,9% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 17,5% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  70,0% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 47,6% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 71,9% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 81,9% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 20,0% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 6,4% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 53,8% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der kommenteres kun på de unge mødre. Billedet fra den foregående 
tabel bekræftes i nogen grad. Andelen i beskæftigelse er højere end 
landsgennemsnittet, og andelen på kontanthjælp eller revalidering er 
mindre.  
Dog er der den forskel, at de unge mødre i Skanderborg i højere grad 
end i resten af landet er i uddannelse i 2009 med en andel på 17,5 







TABEL 5.25 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Aarhus. 
TABEL 5.25 BESKRIVENDE STATISTIK FOR UNGE MØDRE I JOBCENTER-
OMRÅDE AARHUS 





Antal mødre 80 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,7% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 15,0% 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,2% 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 20,0% 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 60,1% 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp 71,3% 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,5% 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering 2,5% 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 22,5% 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 73,0% 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 32,5% 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 67,5% 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 842 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 4,6% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 32,7% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,8% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,6% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 38,0% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 71,6% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 44,8% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 5,2% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering 1,7% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,6% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 30,4% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 65,9% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 33,3% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 66,0% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af helt unge mødre i Aarhus er på niveau med 
landsgennemsnittet, men over 30 pct. af de helt unge mødre er af 
ikke-vestlig baggrund, hvilket er noget højere end landsgennemsnittet 
på 14 pct.  
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Andelen af såvel helt unge som unge mødre under uddannelse er 
noget højere i Aarhus end i landet som helhed. Til gengæld er andelen 
i beskæftigelse betydeligt lavere, især for de unge mødre, hvor 
andelen kun er på 38 pct., mod 48 pct. i hele landet. 
Andelen af mødre på kontanthjælp afviger ikke meget fra lands-
gennemsnittet. 
TABEL 5.26 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.26 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE AARHUS





Antal mødre i 2004       127 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 11,8% 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 23,1% 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  62,0% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 4,6% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre 28,9% 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 75,0% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 57,0% 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,7% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 78,5% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004    1.226 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 24,0% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 18,7% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  63,5% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 20,5% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 47,9% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,7% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 39,8% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 6,3% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 83,7% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Af de helt unge mødre fra 2004 er en større andel under uddannelse i 
2009 i Aarhus end på landsplan, og det samme gør sig gældende for 
de unge mødre. Som i den foregående tabel er det også på 5 års sigt 
tilfældet, at de unge mødre i Aarhus har en lavere beskæftigelses-
frekvens end i resten af landet. 
Andelen på kontanthjælp eller revalidering 5 år efter er i Aarhus på 
næsten 40 pct. blandt de unge mødre, hvilket er noget over 




TABEL 5.27 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Ikast-Brande. 








Antal mødre 17 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,2% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 26,9% 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,5% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 23,5% 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 62,2% 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp 94,1% 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,5% 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 5,9% 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 77,3% 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 94,1% 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 119 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 15,3% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 29,4% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,5% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,8% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 63,9% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 77,0% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 24,4% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,4% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,2% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 21,0% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 32,1% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 10,1% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 89,1% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er kun få helt unge mødre i Ikast-Brande, hvorfor kun de unge 
mødre kommenteres.  
De unge mødre i Ikast-Brande udgør 15 pct. af de 21-25-årige 
kvinder, hvilket er noget over landsgennemsnittet på 9 pct. 
Beskæftigelsesfrekvensen i Ikast-Brande er på 64 pct. mod kun 48 
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pct. på landsplan, og andelen på kontanthjælp er kun på 24 pct. mod 
42 pct. på landsplan. For så vidt angår andelen af unge mødre under 
uddannelse, så er Ikast-Brande her på niveau med resten af landet 
med 21 pct. 
TABEL 5.28 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.28 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE IKAST-







Antal mødre i 2004 14 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  66,7% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 14,1% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre 53,3% 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,8% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 46,7% 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,8% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 60,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 190 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 16,8% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 12,7% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  68,6% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 47,4% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 70,6% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 84,6% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 22,1% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 6,2% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 70,1% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Som ovenfor adskiller de unge mødre i Ikast-Brande sig mest fra 
landsgennemsnittet ved, at de har en større beskæftigelsesfrekvens. 
5 år efter er denne på 71 pct. mod 64 pct. for hele landet og 65 pct. 
for Region Midt.  
Andelen på kontanthjælp eller revalidering er tilsvarende mindre med 
22 pct. i Ikast-Brande og 28 pct. for hele landet. For så vidt angår 







TABEL 5.29 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Ringkøbing-Skjern. 








Antal mødre 14 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,6% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 7,1% 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 17,8% 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 28,6% 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 64,4% 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp 71,4% 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 6,4% 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 79,7% 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 176 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 16,2% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 34,1% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 7,5% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,2% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 55,7% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 81,7% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 30,7% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,8% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,5% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 11,9% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 27,6% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 14,2% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 85,8% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Næsten hver sjette af de unge kvinder mellem 21 og 25 år i 
Ringkøbing-Skjern er blevet mødre. På landsplan er det kun hver 
tolvte.  
De unge mødre i Ringkøbing-Skjern er i højere grad i beskæftigelse 
end i resten af landet. Til gengæld er andelen under uddannelse kun 
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12 pct. mod 21 pct. på landsplan. Med hensyn til modtagelse af 
kontanthjælp, så er det i Ringkøbing-Skjern 31 pct. af de unge mødre, 
der modtager en form for kontanthjælp, mens det på landsplan er 42 
pct. 
TABEL 5.30 viser status i 2009 for unge mødre far 2004. 
TABEL 5.30 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE 







Antal mødre i 2004  16 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 37,5% 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 16,7% 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  72,2% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 17,0% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre 38,9% 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,4% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 50,0% 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,8% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 72,2% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004  237 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 15,6% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 7,0% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  72,1% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 51,0% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 79,5% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 84,8% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 19,8% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,3% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 76,4% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
De unge mødre i Ringkøbing-Skjern har også 5 år senere en langt 
større beskæftigelsesfrekvens på næsten 80 pct., hvor 
landsgennemsnittet ligger på 80 pct. En tilsvarende lavere andel 
modtager kontanthjælp eller revalidering (20 pct. i Ringkøbing-Skjern 
mod 28 pct. på landsplan), og der er også en mindre del under 







TABEL 5.31 viser status i 2009 for unge mødre i jobcenterområde 
Hedensted. 






Antal mødre 12 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,8% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 4,7% 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 62,4% 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp 91,7% 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,9% 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 80,8% 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 91,7% 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 133 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 19,5% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 31,6% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,5% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,8% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 63,2% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 79,1% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 27,8% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,3% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,8% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 19,5% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 27,1% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 9,0% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 91,0% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der var kun 12 helt unge mødre i Hedensted i 2009, hvorfor kun de 
unge mødre mellem 21 og 25 år kommenteres.  
Beskæftigelsesfrekvensen blandt unge mødre i Hedensted ligger med 
63 pct. næsten 15 pct. point højere end landsgennemsnittet. På 
sammen tid ligger andelen af unge mødre, der modtager 
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kontanthjælp, 14 pct. point lavere end landsgennemsnittet. Endelig er 
uddannelsesfrekvensen kun lidt lavere end landsgennemsnittet med 
knap 20 pct. 
TABEL 5.32 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.32 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE 





Antal mødre i 2004 13 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  50,0% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 19,9% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre 64,3% 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 78,6% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 57,1% 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,6% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 50,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 173 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 15,0% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 8,0% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  73,0% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 51,0% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 77,0% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 83,8% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 18,0% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,7% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 61,5% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
På fem års sigt bekræftes observationerne fra tabellen ovenfor for 
Hedensted. Beskæftigelsesfrekvensen er større, og andelen, der 
modtager kontanthjælp eller revalidering, er mindre end lands-
gennemsnittet. Dette gælder ikke i helt så udpræget grad 5 år senere, 
men tendensen findes stadig. Andelen af unge mødre, der er under 






TABEL 5.33 viser status i 2009 for unge mødre i jobcenterområde 
Skive. 






Antal mødre 9 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,4% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 22,2% 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 1,3% 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 60,5% 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp 66,7% 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,2% 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 33,3% 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 81,0% 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 168 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 16,2% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 34,5% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,8% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,6% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 45,2% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 73,4% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 35,1% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 14,7% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,6% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 23,2% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 34,6% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 6,0% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 94,0% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er kun få helt unge mødre i Skive, så der kommenteres kun på de 
unge mødre. 
Generelt afviger fordelingen af de unge mødre i Skive på de arbejds-
markedsrelaterede kategorier ikke meget fra landsgennemsnittet. Dog 
er andelen på kontanthjælp ca. 6 pct. point mindre end i resten af 
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landet. I Skive er andelen under uddannelse på 23 pct. mod 21 pct. 
på landsplan. Beskæftigelsesfrekvensen er til gengæld en smule under 
niveauet for hele landet. 
TABEL 5.34 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.34 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE SKIVE 5





Antal mødre i 2004        16 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  *** 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 15,7% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre 50,0% 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 70,6% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre *** 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 18,0% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 75,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004     205 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 16,6% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 11,0% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  64,7% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 43,8% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 63,0% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,7% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 30,1% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,1% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 75,1% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Også på 5 års sigt ligger fordelingen af de unge mødre i Skive tæt op 
ad den tilsvarende fordeling på landsplan. Således er andelen for 
uddannelse, beskæftigelse og kontanthjælp/revalidering alle meget 
tæt på landsgennemsnittet. Største forskel optræder i andelen af 
ikke-mødre, der har fået børn, hvor det er 44 pct. i Skive, mod kun 






TABEL 5.35 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Viborg. 







Antal mødre 29 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,9% 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 13,8% 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,8% 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 34,5% 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 63,3% 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp 58,6% 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,4% 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 13,8% 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 77,2% 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 10,3% 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 89,7% 85,7% 85,5% 
21-25-årige    
Antal mødre 267 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 12,9% 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 31,8% 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,6% 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,1% 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 52,1% 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 78,1% 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 35,6% 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,5% 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering 2,6% 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,3% 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 18,4% 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 38,8% 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 8,6% 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 91,4% 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af helt unge mødre i Viborg er på niveau med lands-
gennemsnittet, mens andelen af unge mødre 21-25 år er lidt højere 
end på landsplan.  
Beskæftigelsesfrekvensen for såvel helt unge som unge mødre er 
højere end landsgennemsnittet og også lidt højere end gennemsnittet 
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for Region Midt. Andelen under uddannelse ligger lidt under 
landsgennemsnittet med 18 pct. mod 21 pct. i hele landet. Endelig er 
der en mindre andel af de unge mødre i Viborg, der modtager 
kontanthjælp end det er tilfældet for landet som helhed. 
TABEL 5.36 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.36 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE VIBORG





Antal mødre i 2004        30 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 20,0% 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 20,0% 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  72,0% 59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 12,8% 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre 28,0% 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,0% 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 40,0% 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 14,2% 12,0% 10,9% 
Andel, der fortsat bor i området 80,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004     329 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 14,6% 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 12,7% 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  67,1% 62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 44,3% 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 69,3% 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 82,9% 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 25,5% 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,6% 7,9% 7,4% 
Andel, der fortsat bor i området 74,2% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Billedet fra den foregående tabel bekræftes i høj grad, når der ses på 
5 års sigt. Beskæftigelsesfrekvensen er lidt højere og andelen på 
kontanthjælp eller revalidering er lidt mindre i Viborg end i Danmark 
som helhed. Der er dog tale om relativt små forskelle. 





5.19 Hele Region Midtjylland 
TABEL 5.37 viser status for unge mødre fra Region Midtjylland. 
TABEL 5.37 BESKRIVENDE STATISTIK FOR UNGE MØDRE I JOBCENTER-
OMRÅDE VIBORG 
Hele landet Region Midt 
15-20-årige 
Antal mødre 1.679 346 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,8% 0,7% 
Andel mødre med mere end 1 barn 9,3% 8,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 9,8% 7,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,2% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 26,7% 28,3% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 60,3% 62,2% 
Andel mødre på kontanthjælp 74,0% 69,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,6% 8,4% 
Andel mødre på revalidering 0,6% 0,6% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 17,0% 18,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 75,7% 76,5% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 14,0% 14,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 85,7% 85,5% 
21-25-årige   
Antal mødre 16.262 3.497 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 10,6% 9,3% 
Andel mødre med mere end 1 barn 27,9% 29,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,5% 4,2% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,9% 0,9% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 51,1% 50,6% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 74,0% 74,3% 
Andel mødre på kontanthjælp 36,7% 36,4% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,2% 7,5% 
Andel mødre på revalidering 1,6% 1,4% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,6% 0,8% 
Andel mødre under uddannelse 21,1% 22,8% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 49,6% 52,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 17,8% 16,2% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 81,8% 83,6% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
På regionsniveau adskiller Region Midt sig kun meget begrænset fra 
landsgennemsnittet. Der er en lidt mindre andel af de helt unge 
mødre i Region Midt, der modtager kontanthjælp end i landet som 





TABEL 5.38 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 5.38 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I REGION MIDT 5 ÅR EFTER –
2004 OG 2009 
Hele landet Region M. 
15-20-årige 
Antal mødre i 2004 2.069 426 
Andel under uddannelse i 2004 15,6% 15,0% 
Andel under uddannelse i 2009 16,1% 20,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  59,7% 59,5% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 10,7% 9,3% 
Andel i beskæftigelse, mødre 45,5% 41,7% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,0% 76,2% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 50,0% 49,9% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,0% 10,9% 
21-25-årige   
Antal mødre i 2004 22.733 4.791 
Andel under uddannelse i 2004 17,7% 19,0% 
Andel under uddannelse i 2009 13,5% 13,8% 
Andel mødre, der har fået flere børn  62,9% 65,7% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 33,3% 34,9% 
Andel i beskæftigelse, mødre 64,1% 64,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,7% 79,8% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 28,3% 28,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,9% 7,4% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Også når man ser på status 5 år efter, er der store ligheder med 
landsniveauet. Der er en lidt større andel af de helt unge mødre fra 
2004, der er under uddannelse i Region Midt, men derudover er der 






6 Region Nordjylland 








TABEL 6.1 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde Morsø. 







Antal mødre 15 1.679 224 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,7% 0,8% 1,0% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 8,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,3% 9,8% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,7% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 18,8% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 59,1% 60,3% 59,1% 
Andel mødre på kontanthjælp 80,0% 74,0% 73,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 12,1% 8,6% 8,9% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 14,3% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 74,9% 75,7% 78,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 93,3% 85,7% 92,4% 
21-25-årige    
Antal mødre 71 16.262 1.781 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 18,3% 10,6% 11,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 33,8% 27,9% 27,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,2% 5,5% 6,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 2,0% 0,9% 1,5% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 45,1% 51,1% 49,1% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 76,3% 74,0% 73,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 35,2% 36,7% 35,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 16,4% 8,2% 8,9% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 2,8% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 19,7% 21,1% 23,0% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 27,4% 49,6% 50,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 9,9% 17,8% 8,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 90,1% 81,8% 91,2% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er en stor andel af både helt unge og unge mødre på Mors. Dog 
er der så få helt unge mødre, at deres fordeling på de 
arbejdsmarkedsrelaterede kategorier ikke vil blive diskuteret her. 
Fordelingen af de unge mødre på Mors ligger tæt op ad 
landsfordelingen. Dog er der en mindre del på kontanthjælp og under 
uddannelse, samt en lidt mindre andel i beskæftigelse. Andelen af 
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unge mødre med en ikke-vestlig baggrund ligger på Mors på kun 10 
pct. mod 17 pct. i landet som helhed. 
TABEL 6.2 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 6.2 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE MORSØ 5





Antal mødre i 2004 13 2.069 218 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 17,4% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  70,0% 59,7% 61,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 18,3% 10,7% 11,1% 
Andel i beskæftigelse, mødre 50,0% 45,5% 37,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 72,0% 76,0% 73,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre *** 50,0% 50,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 19,2% 12,0% 12,4% 
Andel, der fortsat bor i området 90,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 103 22.733 2.494 
Andel under uddannelse i 2004 13,6% 17,7% 18,9% 
Andel under uddannelse i 2009 7,7% 13,5% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  60,4% 62,9% 63,3% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 45,2% 33,3% 39,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 53,8% 64,1% 63,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,9% 79,7% 78,6% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 27,5% 28,3% 27,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,3% 7,9% 8,4% 
Andel, der fortsat bor i området 81,3% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
På 5 års sigt er de unge mødre på Mors i noget mindre grad under 
uddannelse end i resten af landet (7 pct. overfor 13 pct.). Også 
andelen i beskæftigelse ligger en del lavere end landsgennemsnittet 
og også lavere end gennemsnittet for Region Nord.  
For så vidt angår andelen på kontanthjælp eller revalidering, så er 







TABEL 6.3 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Thisted. 







Antal mødre 20 1.679 224 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,1% 0,8% 1,0% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 8,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 2,9% 9,8% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 25,0% 26,7% 18,8% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 62,2% 60,3% 59,1% 
Andel mødre på kontanthjælp 50,0% 74,0% 73,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,9% 8,6% 8,9% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,3% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 30,0% 17,0% 14,3% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 80,1% 75,7% 78,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 92,4% 
21-25-årige    
Antal mødre 150 16.262 1.781 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 19,1% 10,6% 11,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 26,0% 27,9% 27,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 3,6% 5,5% 6,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,6% 0,9% 1,5% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 55,3% 51,1% 49,1% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 77,4% 74,0% 73,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 36,0% 36,7% 35,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 11,5% 8,2% 8,9% 
Andel mødre på revalidering 2,7% 1,6% 1,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,3% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 13,3% 21,1% 23,0% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 28,6% 49,6% 50,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 8,0% 17,8% 8,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 92,0% 81,8% 91,2% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
De helt unge mødre, hvoraf der kun er et lille antal i Thisted, fordeler 
sig nogenlunde i overensstemmelse med landsgennemsnittet. 
Der er næsten 20 pct. unge mødre i Thisted mod kun 9 pct. på 
landsplan og 12 pct. i hele Region Nord. Der er en betydelig mindre 
andel under uddannelse i Thisted end i landet som helhed, mens der 
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en beskæftigelsesfrekvens der er 7 pct. point større end lands-
gennemsnittet. Med hensyn til andelen på kontanthjælp, så ligger 
Thisted her lavere end landsgennemsnittet, men marginalt højere end 
gennemsnittet for Region Nord. 
TABEL 6.4 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 6.4 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE THISTED 5





Antal mødre i 2004 15 2.069 218 
Andel under uddannelse i 2004 26,7% 15,6% 17,4% 
Andel under uddannelse i 2009 13,3% 16,1% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  *** 59,7% 61,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 15,9% 10,7% 11,1% 
Andel i beskæftigelse, mødre *** 45,5% 37,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,4% 76,0% 73,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre *** 50,0% 50,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 14,2% 12,0% 12,4% 
Andel, der fortsat bor i området 66,7% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 178 22.733 2.494 
Andel under uddannelse i 2004 10,7% 17,7% 18,9% 
Andel under uddannelse i 2009 14,9% 13,5% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  66,1% 62,9% 63,3% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 46,4% 33,3% 39,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 68,5% 64,1% 63,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 81,5% 79,7% 78,6% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 23,2% 28,3% 27,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,8% 7,9% 8,4% 
Andel, der fortsat bor i området 83,9% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Når der ses på de unge mødre 5 år efter, så er fordelingen i Thisted 
tæt fordelingen i landet som helhed. Dog er der stadig, som ovenfor, 
en lidt større andel af de unge mødre i beskæftigelse i Thisted i 
forhold til landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Nord. 
Samtidig er andelen på kontanthjælp eller revalidering lidt mindre end 






TABEL 6.5 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Brønderslev-Dronninglund. 









Antal mødre 12 1.679 224 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,9% 0,8% 1,0% 
Andel mødre med mere end 1 barn 8,3% 9,3% 8,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,8% 9,8% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre ** 26,7% 18,8% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 59,6% 60,3% 59,1% 
Andel mødre på kontanthjælp 75,0% 74,0% 73,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,8% 8,6% 8,9% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 14,3% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 79,6% 75,7% 78,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 91,7% 85,7% 92,4% 
21-25-årige    
Antal mødre 144 16.262 1.781 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 24,0% 10,6% 11,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 27,1% 27,9% 27,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,6% 5,5% 6,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 2,2% 0,9% 1,5% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 57,6% 51,1% 49,1% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 73,8% 74,0% 73,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 35,4% 36,7% 35,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 13,8% 8,2% 8,9% 
Andel mødre på revalidering 3,5% 1,6% 1,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,3% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 18,8% 21,1% 23,0% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 33,6% 49,6% 50,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 7,6% 17,8% 8,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 92,4% 81,8% 91,2% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er kun meget få helt unge mødre i Brønderslev-Dronninglund, og 
deres fordeling minder meget om landsfordelingen, så disse vil ikke 
blive kommenteret yderligere. 
De unge mødre i Brønderslev-Dronninglund er i beskæftigelse i lidt 
højere grad end landsgennemsnittet med en 9 pct. point højere 
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beskæftigelsesfrekvens. Andelen på kontanthjælp er mindre end 
landsgennemsnittet, men på niveau med gennemsnittet i Region 
Nord. 
TABEL 6.6 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 6.6  BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE









Antal mødre i 2004 16 2.069 218 
Andel under uddannelse i 2004 31,3% 15,6% 17,4% 
Andel under uddannelse i 2009 10,5% 16,1% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  57,9% 59,7% 61,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 19,8% 10,7% 11,1% 
Andel i beskæftigelse, mødre 36,8% 45,5% 37,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 72,4% 76,0% 73,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 57,9% 50,0% 50,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 17,6% 12,0% 12,4% 
Andel, der fortsat bor i området 52,6% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 163 22.733 2.494 
Andel under uddannelse i 2004 22,1% 17,7% 18,9% 
Andel under uddannelse i 2009 16,2% 13,5% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  63,1% 62,9% 63,3% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 47,8% 33,3% 39,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 65,9% 64,1% 63,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,7% 79,7% 78,6% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 29,6% 28,3% 27,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,7% 7,9% 8,4% 
Andel, der fortsat bor i området 64,2% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
De unge mødre i Brønderslev-Dronninglund er, set efter fem år, 
fordelt i høj grad på samme måde som landsgennemsnittet. Der er 
dog en lidt større andel under uddannelse med 16 pct. mod 13 pct. på 
landsplan. Dette niveau svarer til gennemsnittet for hele Region Nord. 
Andelen på kontanthjælp eller revalidering samt andelen i 






TABEL 6.7 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Frederikshavn (der inkluderer Læsø kommune). 








Antal mødre 27 1.679 224 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,2% 0,8% 1,0% 
Andel mødre med mere end 1 barn 7,4% 9,3% 8,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,5% 9,8% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 18,5% 26,7% 18,8% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 61,7% 60,3% 59,1% 
Andel mødre på kontanthjælp 85,2% 74,0% 73,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,5% 8,6% 8,9% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 14,3% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 79,5% 75,7% 78,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 96,3% 85,7% 92,4% 
21-25-årige    
Antal mødre 180 16.262 1.781 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 16,6% 10,6% 11,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 27,8% 27,9% 27,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,4% 5,5% 6,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,8% 0,9% 1,5% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 45,0% 51,1% 49,1% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 77,7% 74,0% 73,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 40,0% 36,7% 35,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 12,3% 8,2% 8,9% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,8% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 23,3% 21,1% 23,0% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 38,5% 49,6% 50,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 5,0% 17,8% 8,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 95,0% 81,8% 91,2% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af helt unge og unge mødre ligger lidt højere i Frederikshavn 
end på landsplan.  
For de unge mødre er der tale om en større andel under uddannelse, 
men til gengæld en lidt mindre andel i beskæftigelse, når der 
sammenlignes med hele landet. Andelen under uddannelse i 
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Frederikshavn ligger dog på niveau med gennemsnittet for Region 
Nord.  
TABEL 6.8 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 6.8  BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE 








Antal mødre i 2004 27 2.069 218 
Andel under uddannelse i 2004 14,8% 15,6% 17,4% 
Andel under uddannelse i 2009 17,4% 16,1% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  52,2% 59,7% 61,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 15,0% 10,7% 11,1% 
Andel i beskæftigelse, mødre 43,5% 45,5% 37,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 73,3% 76,0% 73,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 52,2% 50,0% 50,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 16,9% 12,0% 12,4% 
Andel, der fortsat bor i området 65,2% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 310 22.733 2.494 
Andel under uddannelse i 2004 16,1% 17,7% 18,9% 
Andel under uddannelse i 2009 17,1% 13,5% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  66,2% 62,9% 63,3% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 46,2% 33,3% 39,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 63,6% 64,1% 63,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,6% 79,7% 78,6% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 26,5% 28,3% 27,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,9% 7,9% 8,4% 
Andel, der fortsat bor i området 81,8% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Når man ser på de unge mødre fem år senere i 2009, er der i 
Frederikshavn en lidt større andel under uddannelse med 17 pct. mod 
13 pct. på landsplan. Gennemsnittet for Region Nord er dog 16 pct. 
Andelen i beskæftigelse samt andelen, der modtager kontanthjælp 
eller revalidering, afviger ikke meget fra hverken landsgennemsnittet 






TABEL 6.9 viser status i 2009 for unge mødre i jobcenterområde 
Vesthimmerland. 








15-20-årige    
Antal mødre 15 1.679 224 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,0% 0,8% 1,0% 
Andel mødre med mere end 1 barn 0,0% 9,3% 8,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 16,2% 9,8% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,1% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 40,0% 26,7% 18,8% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 56,0% 60,3% 59,1% 
Andel mødre på kontanthjælp 66,7% 74,0% 73,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 6,4% 8,6% 8,9% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 14,3% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 78,6% 75,7% 78,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 86,7% 85,7% 92,4% 
21-25-årige    
Antal mødre 134 16.262 1.781 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 18,0% 10,6% 11,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 33,6% 27,9% 27,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,9% 5,5% 6,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,6% 0,9% 1,5% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 51,5% 51,1% 49,1% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 74,2% 74,0% 73,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 31,3% 36,7% 35,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,3% 8,2% 8,9% 
Andel mødre på revalidering 1,5% 1,6% 1,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,1% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 18,7% 21,1% 23,0% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 26,5% 49,6% 50,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 6,7% 17,8% 8,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 93,3% 81,8% 91,2% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er meget få helt unge mødre i Vesthimmerland, hvorfor disse ikke 
kommenteres.  
De unge mødre udgør 18 pct. i Vesthimmerland mod kun 9 pct. på 
landsplan. De unge mødre i Vesthimmerland har dog en lidt større 
beskæftigelsesfrekvens end i landet som helhed. Samtidig er andelen 
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af de unge mødre, der modtager kontanthjælp, noget under 
landsgennemsnittet og også under gennemsnittet for Region Nord. 
TABEL 6.10 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 6.10 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE 








Antal mødre i 2004 10 2.069 218 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 17,4% 
Andel under uddannelse i 2009 17,6% 16,1% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  70,6% 59,7% 61,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 17,5% 10,7% 11,1% 
Andel i beskæftigelse, mødre 41,2% 45,5% 37,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 72,8% 76,0% 73,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 47,1% 50,0% 50,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 13,6% 12,0% 12,4% 
Andel, der fortsat bor i området 47,1% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 *** 22.733 2.494 
Andel under uddannelse i 2004 *** 17,7% 18,9% 
Andel under uddannelse i 2009 14,8% 13,5% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  62,1% 62,9% 63,3% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 52,8% 33,3% 39,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 63,7% 64,1% 63,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 77,5% 79,7% 78,6% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 28,6% 28,3% 27,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,3% 7,9% 8,4% 
Andel, der fortsat bor i området 75,3% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
De unge mødre i Vesthimmerland fordeler sig, når man ser på status 
5 år efter, i høj grad på samme måde som landsgennemsnittet. 
Således afviger ingen af andelene på kontanthjælp/revalidering, under 
uddannelse eller i beskæftigelse med mere end 1½ pct. point fra 
landsgennemsnittet. Største forskel optræder blandt andelen af ikke-
mødre, der har fået børn, hvor en langt større andel af kvinderne i 
Vesthimmerland får børn end på landsplan, hvilket svarer til 






TABEL 6.11 viser status i 2009 for unge mødre i jobcenterområde 
Rebild. 







Antal mødre 7 1.679 224 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,7% 0,8% 1,0% 
Andel mødre med mere end 1 barn 14,3% 9,3% 8,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 0,1% 9,8% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 18,8% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 58,5% 60,3% 59,1% 
Andel mødre på kontanthjælp 85,7% 74,0% 73,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 6,4% 8,6% 8,9% 
Andel mødre på revalidering 0,0% 0,6% 0,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,4% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 14,3% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 80,9% 75,7% 78,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 85,7% 85,7% 92,4% 
21-25-årige    
Antal mødre 84 16.262 1.781 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 20,3% 10,6% 11,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 34,5% 27,9% 27,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 2,8% 5,5% 6,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,7% 0,9% 1,5% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 60,7% 51,1% 49,1% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 77,0% 74,0% 73,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 25,0% 36,7% 35,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,2% 8,2% 8,9% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,6% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 14,3% 21,1% 23,0% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 32,4% 49,6% 50,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 7,1% 17,8% 8,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 92,9% 81,8% 91,2% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er kun meget få helt unge mødre i Rebild, hvorfor disse ikke 
kommenteres.  
Andelen af unge mødre i Rebild ligger på over 20 pct., hvilket er noget 
over landsgennemsnittet. De unge mødre i Rebild klarer sig dog fint, 
idet en noget større andel end landsgennemsnittet er i beskæftigelse, 
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ligesom kun 25 pct. modtager kontanthjælp – noget under niveauet 
for hele landet på 42 pct. Andelen under uddannelser ligger i Rebild 
på 14 pct., hvilket er mindre end i landet som helhed, hvor andelen er 
21 pct. 
TABEL 6.12 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 6.12 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE REBILD 5
ÅR EFTER – 2004 OG 2009 
 Rebild Hele 
landet 
Region N. 
15-20-årige    
Antal mødre i 2004 19 2.069 218 
Andel under uddannelse i 2004 26,3% 15,6% 17,4% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  50,0% 59,7% 61,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 15,9% 10,7% 11,1% 
Andel i beskæftigelse, mødre 37,5% 45,5% 37,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 73,3% 76,0% 73,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 37,5% 50,0% 50,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 15,4% 12,0% 12,4% 
Andel, der fortsat bor i området 62,5% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 157 22.733 2.494 
Andel under uddannelse i 2004 16,6% 17,7% 18,9% 
Andel under uddannelse i 2009 15,1% 13,5% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  60,4% 62,9% 63,3% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 47,1% 33,3% 39,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 64,8% 64,1% 63,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 78,1% 79,7% 78,6% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 23,9% 28,3% 27,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,8% 7,9% 8,4% 
Andel, der fortsat bor i området 60,4% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af unge mødre, der er under uddannelse i Rebild, ligger 
marginalt over landsgennemsnittet, når man betragter mødrene 5 år 
efter. 
Derudover kan det observeres, at andelen i Rebild, der modtager 
kontanthjælp eller revalidering, er ca. 5 pct. point mindre end 
niveauet for hele landet, samtidig med at niveauet for andre kvinder i 
Rebild faktisk er lidt højere end landsgennemsnittet. Andelen af unge 
mødre i beskæftigelse afviger ikke væsentligt fra hverken lands-





TABEL 6.13 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Mariagerfjord. 








Antal mødre 24 1.679 224 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,4% 0,8% 1,0% 
Andel mødre med mere end 1 barn 12,5% 9,3% 8,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 22,3% 9,8% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 25,0% 26,7% 18,8% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 60,8% 60,3% 59,1% 
Andel mødre på kontanthjælp 75,0% 74,0% 73,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,0% 8,6% 8,9% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,5% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 12,5% 17,0% 14,3% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 75,1% 75,7% 78,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 92,4% 
21-25-årige    
Antal mødre 119 16.262 1.781 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 15,7% 10,6% 11,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 20,2% 27,9% 27,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,4% 5,5% 6,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,5% 0,9% 1,5% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 54,6% 51,1% 49,1% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 74,6% 74,0% 73,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 26,9% 36,7% 35,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 12,3% 8,2% 8,9% 
Andel mødre på revalidering 4,2% 1,6% 1,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,2% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 24,4% 21,1% 23,0% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 35,6% 49,6% 50,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 8,4% 17,8% 8,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 91,6% 81,8% 91,2% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af helt unge mødre i Mariagerfjord ligger over 
landsgennemsnittet, men derudover er fordelingen tæt på den for 
resten af landet. 
For de unge mødre ses det, at såvel andelen i beskæftigelse som 
andelen under uddannelser i Mariagerfjord ligger over 
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landsgennemsnittet, mens andelen af unge mødre, der modtager 
kontanthjælp med 27 pct. i Mariagerfjord ligger noget under 
landsniveauet på 42 pct. 
TABEL 6.14 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 6.14 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE 






15-20-årige    
Antal mødre i 2004 11 2.069 218 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 17,4% 
Andel under uddannelse i 2009 0,0% 16,1% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  62,5% 59,7% 61,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 19,6% 10,7% 11,1% 
Andel i beskæftigelse, mødre 12,5% 45,5% 37,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,9% 76,0% 73,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 50,0% 50,0% 50,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,3% 12,0% 12,4% 
Andel, der fortsat bor i området 81,3% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 103 22.733 2.494 
Andel under uddannelse i 2004 10,7% 17,7% 18,9% 
Andel under uddannelse i 2009 8,1% 13,5% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  66,7% 62,9% 63,3% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 53,1% 33,3% 39,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 72,1% 64,1% 63,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 83,4% 79,7% 78,6% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 30,6% 28,3% 27,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 8,5% 7,9% 8,4% 
Andel, der fortsat bor i området 68,6% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Når man ser på fordelingen 5 år efter, er det tydeligt, at de unge 
mødre i Mariagerfjord stadig har en beskæftigelsesfrekvens, der ligger 
over landsgennemsnittet. Derudover kan det ses fra tabellen, at 
andelen af de unge mødre, der er under uddannelse, i Mariagerfjord 
kun er på 8 pct. mod 14 pct. på landsplan og 16 pct. i hele Region 
Nord. 
Andelen på kontanthjælp/revalidering i Mariagerfjord ligger marginalt 






TABEL 6.15 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Jammerbugt. 







Antal mødre 19 1.679 224 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 1,4% 0,8% 1,0% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 8,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 15,5% 9,8% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,2% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre *** 26,7% 18,8% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 55,5% 60,3% 59,1% 
Andel mødre på kontanthjælp 84,2% 74,0% 73,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 7,8% 8,6% 8,9% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse *** 17,0% 14,3% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 82,1% 75,7% 78,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 94,7% 85,7% 92,4% 
21-25-årige    
Antal mødre 124 16.262 1781 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 21,1% 10,6% 11,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 27,4% 27,9% 27,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 7,5% 5,5% 6,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,6% 0,9% 1,5% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 48,4% 51,1% 49,1% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 73,9% 74,0% 73,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 30,6% 36,7% 35,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,9% 8,2% 8,9% 
Andel mødre på revalidering 0,8% 1,6% 1,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 1,1% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 17,7% 21,1% 23,0% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 30,7% 49,6% 50,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 7,3% 17,8% 8,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 92,7% 81,8% 91,2% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der kommenteres ikke på de helt unge mødre pga. for få 
observationer. 
De unge mødre i Jammerbugt udgør godt 21 pct. af de unge kvinder 
mellem 21 og 25 år. Dette er noget over gennemsnittet for såvel hele 
landet som Region Nord. 
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Andelen af unge mødre på kontanthjælp ligger i Jammerbugt noget 
under landsgennemsnittet med 31 pct. mod 42 pct. på landsplan. 
Andelen under uddannelse er også lidt mindre end på landsplan, mens 
andelen i beskæftigelse ligger på niveau med hele landet og med 
resten af Region Nord. 
TABEL 6.16 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 6.16 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE 
JAMMERBUGT 5 ÅR EFTER – 2004 OG 2009 




Antal mødre i 2004 20 2.069 218 
Andel under uddannelse i 2004 *** 15,6% 17,4% 
Andel under uddannelse i 2009 *** 16,1% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  61,1% 59,7% 61,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 18,4% 10,7% 11,1% 
Andel i beskæftigelse, mødre 44,4% 45,5% 37,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 71,5% 76,0% 73,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 61,1% 50,0% 50,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,9% 12,0% 12,4% 
Andel, der fortsat bor i området 72,2% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 155 22.733 2.494 
Andel under uddannelse i 2004 11,6% 17,7% 18,9% 
Andel under uddannelse i 2009 12,6% 13,5% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  64,1% 62,9% 63,3% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 49,1% 33,3% 39,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 75,4% 64,1% 63,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,0% 79,7% 78,6% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 15,0% 28,3% 27,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,5% 7,9% 8,4% 
Andel, der fortsat bor i området 77,2% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
De unge mødre fra Jammerbugt er i større grad i beskæftigelse end i 
landet som helhed med en beskæftigelsesfrekvens på 75 pct. mod 
kun 64 pct. i hele landet. Dermed ligger beskæftigelsesfrekvensen for 
unge mødre i Jammerbugt på niveau med den for andre kvinder i 
samme aldersklasse. 
Andelen på kontanthjælp eller revalidering ligger noget under lands-






TABEL 6.17 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Aalborg. 







Antal mødre 67 1.679 224 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,9% 0,8% 1,0% 
Andel mødre med mere end 1 barn 10,4% 9,3% 8,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 12,4% 9,8% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,5% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 13,4% 26,7% 18,8% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 58,4% 60,3% 59,1% 
Andel mødre på kontanthjælp 70,1% 74,0% 73,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 9,7% 8,6% 8,9% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,1% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 16,4% 17,0% 14,3% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 76,1% 75,7% 78,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 14,9% 14,0% 7,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 85,1% 85,7% 92,4% 
21-25-årige    
Antal mødre 565 16.262 1.781 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 6,8% 10,6% 11,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 26,5% 27,9% 27,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 8,1% 5,5% 6,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 1,3% 0,9% 1,5% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 42,7% 51,1% 49,1% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 70,7% 74,0% 73,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 38,2% 36,7% 35,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 6,8% 8,2% 8,9% 
Andel mødre på revalidering 1,1% 1,6% 1,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,5% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 29,6% 21,1% 23,0% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 61,3% 49,6% 50,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 12,2% 17,8% 8,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 87,6% 81,8% 91,2% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Andelen af helt unge mødre i Aalborg er på niveau med landet som 
helhed, mens andelen af unge mødre ligger lidt under lands-
gennemsnittet.  




De unge mødre i Aalborg har en noget større uddannelsesandel end 
resten af landet, men har til gengæld en lidt mindre 
beskæftigelsesfrekvens. Også med hensyn til andelen af unge mødre, 
der modtager kontanthjælp, ligger Aalborg med 38 pct. en smule 
under landsgennemsnittet, men dog over gennemsnittet for Region 
Nord. 
TABEL 6.18 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 6.18 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE AALBORG






Antal mødre i 2004 55 2.069 218 
Andel under uddannelse i 2004 12,7% 15,6% 17,4% 
Andel under uddannelse i 2009 23,3% 16,1% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  63,3% 59,7% 61,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 6,2% 10,7% 11,1% 
Andel i beskæftigelse, mødre 26,7% 45,5% 37,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 72,9% 76,0% 73,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 53,3% 50,0% 50,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 9,8% 12,0% 12,4% 
Andel, der fortsat bor i området 73,3% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 812 22.733 2.494 
Andel under uddannelse i 2004 25,1% 17,7% 18,9% 
Andel under uddannelse i 2009 17,8% 13,5% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  60,0% 62,9% 63,3% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 29,2% 33,3% 39,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 60,1% 64,1% 63,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 78,4% 79,7% 78,6% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 29,0% 28,3% 27,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,0% 7,9% 8,4% 
Andel, der fortsat bor i området 82,5% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Når man betragter de helt unge og unge mødre fra Aalborg fem år 
efter, er der en betydelig større andel under uddannelse end i landet 
som helhed. Dette mønster kan også observeres i de andre store 
uddannelsesbyer. 




Andelen af mødre på kontanthjælp/revalidering ligger for begge 
grupper tæt på landsgennemsnittet, men en smule over 







TABEL 6.19 viser status for unge mødre i 2009 i jobcenterområde 
Hjørring. 
TABEL 6.4 BESKRIVENDE STATISTIK FOR UNGE MØDRE I JOBCENTER-
OMRÅDE HJØRRING 




15-20-årige    
Antal mødre 18 1.679 224 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,7% 0,8% 1,0% 
Andel mødre med mere end 1 barn *** 9,3% 8,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,4% 9,8% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,4% 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 27,8% 26,7% 18,8% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 59,0% 60,3% 59,1% 
Andel mødre på kontanthjælp 77,8% 74,0% 73,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 10,4% 8,6% 8,9% 
Andel mødre på revalidering *** 0,6% 0,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 16,7% 17,0% 14,3% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 79,4% 75,7% 78,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. *** 14,0% 7,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 100,0% 85,7% 92,4% 
21-25-årige    
Antal mødre 210 16.262 1.781 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 15,8% 10,6% 11,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 27,6% 27,9% 27,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 6,5% 5,5% 6,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 2,0% 0,9% 1,5% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 51,9% 51,1% 49,1% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 77,6% 74,0% 73,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 35,2% 36,7% 35,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 12,5% 8,2% 8,9% 
Andel mødre på revalidering *** 1,6% 1,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,9% 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 24,3% 21,1% 23,0% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 41,9% 49,6% 50,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 6,7% 17,8% 8,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 93,3% 81,8% 91,2% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Der er kun få helt unge mødre i Hjørring, hvorfor disse tal ikke 
kommenteres. 
De unge mødre i Hjørring udgør knap 16 pct. af alle kvinder mellem 
21 og 25 år, hvilket er noget over landsniveauet på 9 pct. og 
regionsniveauet på 12 pct. 
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De unge mødre i Hjørring har en uddannelsesfrekvens og en 
beskæftigelsesfrekvens, der ligger over landsgennemsnittet, og 
samtidig ligger andelen, der modtager kontanthjælp noget under 
landsniveauet med kun 35 pct. 
TABEL 6.20 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004. 
TABEL 6.20 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I JOBCENTEROMRÅDE 





Antal mødre i 2004 32 2.069 218 
Andel under uddannelse i 2004 28,1% 15,6% 17,4% 
Andel under uddannelse i 2009 20,8% 16,1% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  75,0% 59,7% 61,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 15,1% 10,7% 11,1% 
Andel i beskæftigelse, mødre 50,0% 45,5% 37,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 74,6% 76,0% 73,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 41,7% 50,0% 50,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 15,8% 12,0% 12,4% 
Andel, der fortsat bor i området 75,0% - - 
21-25-årige    
Antal mødre i 2004 327 22.733 2.494 
Andel under uddannelse i 2004 19,6% 17,7% 18,9% 
Andel under uddannelse i 2009 17,2% 13,5% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  68,3% 62,9% 63,3% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 45,7% 33,3% 39,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 62,7% 64,1% 63,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,9% 79,7% 78,6% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 28,8% 28,3% 27,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 11,3% 7,9% 8,4% 
Andel, der fortsat bor i området 84,0% - - 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Set fem år efter har de unge mødre i Hjørring en fordeling, der ligger 
tæt på landsgennemsnittet. Dog er andelen under uddannelse lidt 
højere i Hjørring med 17 pct. mod 14 pct. i hele landet. 
Såvel andelen på kontanthjælp/revalidering som andelen i 





6.11 Hele Region Nordjylland 
TABEL 6.21 viser status for unge mødre i Region Nordjylland. 
TABEL 6.21 BESKRIVENDE STATISTIK FOR UNGE MØDRE I JOBCENTER-
OMRÅDE HJØRRING 
 Hele landet Region Nord 
15-20-årige   
Antal mødre 1.679 224 
Andel mødre (af samlede 15-20-årige) 0,8% 1,0% 
Andel mødre med mere end 1 barn 9,3% 8,0% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 9,8% 10,7% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,3% 0,3% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 26,7% 18,8% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 60,3% 59,1% 
Andel mødre på kontanthjælp 74,0% 73,7% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,6% 8,9% 
Andel mødre på revalidering 0,6% 0,9% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,2% 0,2% 
Andel mødre under uddannelse 17,0% 14,3% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 75,7% 78,0% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 14,0% 7,6% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 85,7% 92,4% 
21-25-årige   
Antal mødre 16.262 1.781 
Andel mødre (af samlede 21-25-årige) 10,6% 11,9% 
Andel mødre med mere end 1 barn 27,9% 27,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt mødre 5,5% 6,6% 
Gns. ledighedsgrad blandt ikke-mødre 0,9% 1,5% 
Beskæftigelsesandel blandt mødre 51,1% 49,1% 
Beskæftigelsesandel blandt ikke-mødre 74,0% 73,0% 
Andel mødre på kontanthjælp 36,7% 35,1% 
Andel ikke-mødre på kontanthjælp 8,2% 8,9% 
Andel mødre på revalidering 1,6% 1,5% 
Andel ikke-mødre på revalidering 0,6% 0,7% 
Andel mødre under uddannelse 21,1% 23,0% 
Andel ikke-mødre under uddannelse 49,6% 50,1% 
Andel mødre, ikke vestlig indv. og efterk. 17,8% 8,8% 
Andel mødre, dansk og vestlig herkomst 81,8% 91,2% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Generelt er status for unge mødre i Region Nordjylland tæt på 
landsgennemsnittet. Der er en lidt større andel af studerende i 
Nordjylland, mens der især blandt de helt unge mødre er en mindre 
andel i beskæftigelse. 
Derudover er den største forskel, at andelen af mødre af ikke-vestlig 
herkomst er betydelig mindre i Region Nord end i landet som helhed. 
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TABEL 6.22 viser status i 2009 for unge mødre fra 2004.  
TABEL 6.22 BESKRIVELSE AF UNGE MØDRE I REGION NORDJYLLAND 5 ÅR 
EFTER – 2004 OG 2009 
Hele landet Region Nord 
15-20-årige 
Antal mødre i 2004 2.069 218 
Andel under uddannelse i 2004 15,6% 17,4% 
Andel under uddannelse i 2009 16,1% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  59,7% 61,9% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 10,7% 11,1% 
Andel i beskæftigelse, mødre 45,5% 37,1% 
Andel i beskæftigelse, andre 76,0% 73,3% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 50,0% 50,5% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 12,0% 12,4% 
21-25-årige   
Antal mødre i 2004 22.733 2.494 
Andel under uddannelse i 2004 17,7% 18,9% 
Andel under uddannelse i 2009 13,5% 15,7% 
Andel mødre, der har fået flere børn  62,9% 63,3% 
Andel ikke-mødre, der har fået børn 33,3% 39,0% 
Andel i beskæftigelse, mødre 64,1% 63,9% 
Andel i beskæftigelse, andre 79,7% 78,6% 
Andel på kont.hj el. revalidering, mødre 28,3% 27,0% 
Andel på kont.hj el. revalidering, andre 7,9% 8,4% 
Anm.: ”***” betyder, at der er for få observationer til at tallene må rapporteres. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Det samlede billedet er det samme som ovenfor – Region Nord ligner i 
høj grad resten af landet. Der er en lidt større andel af de unge mødre 
under uddannelse i Region Nord, mens der er en lidt mindre andel af 
mødrene i Region Nord, der modtager kontanthjælp eller revalidering. 
Forskellene er dog samlet set ret små. 
 
